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FEMERNS PRÆSTEHISTORIE TIL 1864
AF
Aage Dahl
Gennem snart 40 Aar har jeg arbejdet med en Revision og Videre¬
førelse af Wibergs Præstehistorie dels ved en Gennemgang af trykt
Litteratur af personalhistorisk og lokalhistorisk Art, dels og især ved
en systematisk Gennemgang af Landets Kirkebøger og gejstlige Skifte¬
protokoller.
Medens Wiberg og hans Efterfølgere har ordnet Stoffet efter
Embedernes alfabetiske Rækkefølge, har jeg ordnet det efter Stifter,
Amter og Herreder. Indenfor Herrederne er Købstadsognene stillet
i Spidsen, derefter følger Landsognene i alfabetisk Orden.
Præstehistorien omfatter: I. Det nuværende Danmark med Fær¬
øerne og Grønland. II. Sydslesvig til 1864. III. Dansk Vestindien,
Guinea og Trankebar. IV. Dansk Kirke i Udlandet og Dansk Sø¬
mandskirke, Danske Præster i U.S.A. og Argentina. Danske Gesandt-
skabspræster. V. DanskeMissionærer med theologisk Eksamen. (Tranke¬
bar, D. M. S., 0. Jeypore, Santalistan, Sudan, Østerlandsmissionen,
Israelsmissionen m. m.). VI. Skibspræster & Feltpræster. VII. Tillæg,
ord. Sekretærer & Rejsepræster m. m. VIII. Personregister.
Præster fra katolsk Tid er medtaget, hvor jeg er stødt paa dem,
men en systematisk Undersøgelse er ikke foretaget, dertil har de for
lidt Interesse for Genealogien, man finder sjældent mere end Navne
og et enkelt Aar.
En Matrikel over samtlige Theologiske Kandidater har jeg ikke
vovet at give mig i Kast med. Men foruden Præsterne og deres Hustruer
har jeg biograferet deres Børn, for saa vidt de blev Theologer eller
gift med Theologer.
Som Wiberg har jeg medtaget Smaatræk til Belysning af Præster¬
nes kulturelle Stade og Træk i deres Samtids Kultur, hvad der kunde
taales og ikke taales, men en Vurdering af dette Stof har jeg ikke
ønsket at give, saa lidt som en kirkehistorisk Fremstilling. Det er
i overvejende de danske Præsters Personalhistorie og Genealogi,
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jeg har søgt at udrede til Hjælp for Slægtsforskningen og dermed be¬
slægtede Arbejder, især Lokalhistorien.
Kildehenvisninger har jeg maattet give Afkald paa, da Stoffet
derved vilde svulme op, saa jeg maatte opgive ethvert Haab om at
faa det udgivet, men hvor det har været mig muligt, har jeg søgt at
kontrollere Oplysninger fra trykte Kilder ved Arkivalier.
Ved Udgivelsen af dette Arbejde retter jeg en Tak til Kirkemini¬
steriet for Understøttelse til Arkivstudier i Sydslesvig, til de danske
Arkivers Embedsstab for Hjælp og Velvilje gennem alle Aarene, til
Præsterne paa Femern for Gæstfrihed og Hjælpsomhed under mit
Ophold der og til de mange Præster og Arkivarer i Sydslesvig og Hol¬
sten, Hamburg og Lybæk, der velvilligt har besvaret mine mange
Breve med Anmodning om Undersøgelser i Kirkebøgerne.
Fra Ev.-Luther. Kirchenbuchamt i Kiel har jeg gennem Aarene
modtaget Tilladelsen til gratis Brug af Kirkebøgerne, for hvilken jeg
ligeledes her bringer min bedste Tak.
TEGN OG FORKORTELSER
?: Angivelsen usikker. (Tvivlsom
Kilde eller eget Gætteri).
§: Jubellærer. (50 Aars Jubilar).
f: Død.
§ 6: Det sjette Bud.
&:og.
To Stjerner efter Aarstal: Adj. min,
cum spe succ. = Adjunctus mi-
nisterii cum spe successionis.
Een Stjerne efter Karakterangivelse:
confineum = opadgaaende.
Een Stjerne før Karakterangivelse:
vix — nedadgaaende.
I eller II efter Eksamensaar: For-
aarseksamen eller Efteraarseksa-
men.
Aarstal i Parentes: Var i Funktion
nævnte Aar eller var gift nævnte
Aar.










cum spe successionis: med Haab om
at blive Efterfølger.






























K.: Kirke. I Kirkebogsfortegnelser:
Konfirmerede.
Kar.: Karakter.
Kat.: Kateket, eller Kateketicum.














Lic.: Licentiat. (Akademisk Grad).
Løjtn.: Løjtnant,
m.: mindst.
m.A.: mit Auszeichnung. (mit tjber-
zeugung).
m.r.A.: mit ruhmlicher Auszeich¬
nung. (besonders 0berzeugung).
m.s.r.A.: mit sehr ruhmlicher Aus¬
zeichnung. (mit völliger Ober-
zeugung).
Mag.: Magister. (Akademisk Grad).
Mecklenb.: Mecklenburg.
Miss.: Missionær.
Nr.: Nummer eller Nørre.
Ndr.: Nordre eller Nedre,
opf.: opført,
ord.: ordineret.
paa Gr. af: paa Grund af.
Past. vie.: Pastor vicarius.
Tal i Personregistret sat med Kursiv:
Siden hvor den paagældende saa
vidt muligt er biograferet,























u. B.: uden Børn.
udn.: udnævnt.
V.: Vest (Vestre),




egr.: Laudabilis et quidem egregie
= Udmærkelse.
1.: Laudabilis — I Karakter.
h.:Haud illaudabilis. II Kar. med
Tilføjelsen I eller II: Første eller
anden Grad af II Kar.




Femerns ældste Historie ligger i nogen Grad i det dunkle. Hvorfra
dens Indbyggere indvandrede vides ikke med Sikkerhed. At mange
af dem kom fra Holsten og Sønderjylland er jo mere end sandsynligt.
Men givet er det, at der ogsaa gaar talrige Slægtslinjer til og fra Dan¬
mark, især over Fyn og Lolland, og det sandsynligste er, at Øen krist¬
nedes fra Danmark, idet Øen indtil Reformationen stod under Til¬
syn af Fyns Biskop.
Ihvert Fald fra 1578 var den løsrevet fra denne Forbindelse og
henlagt under Slesvigs Bispestol, hvor den forblev til Afstaaelsen til
Tyskland den 30/10 1864.
I verdslig Henseende dannede Femern et selvstændigt Amt. I
gejstlig Henseende var den delt i 4 Sogne: Burg, Bannesdorf, Land-
kirchen og Petersdorf. Hvert af Sognene dannede Pastorat. Til 1787
betjentes Burg af 3 Præster, derefter af 2, Bannesdorf betjentes til
1824 af 2 Præster, derefter af 1, Landkirchen og Petersdorf betjentes
hver af 2 Præster.
Øen dannede selvstændigt Provsti. Sognepræsten i Burg var til¬
lige Øens Provst (Landprovst), idet han dog fra Reformationen til
1760 førte Titlen: Kirkeinspektør.
Provst Femern Provsti.
Slesvig Stift. Femern Amt.
1. (1266). Iven. (Jon).
Var 1266 lyst i Band.
2. (1307). Hermann.
3. 1480-1497. Johannes Kule.
1480 Provst Femern, f Landkirchen 20/4 1497.
4. 14?? Thidericus. (Diderik).
Skænkede en Kalk til Burg Kirke.
5. 1760-17/12/1788. Conrad Friedrich Stresow. §
Se Sp. Burg.
6. 1789-11/11 1811. Hans Thomsen.
Se Sp. Burg.
7. 24/7 1812-18/4 1823. Johann Heinrich Hammer.
Se Sp. Burg.
8. 5/8 1823-4/8 1827. Johann Christoph Niese.
Se Sp. Burg.
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9. 25/6 1828-23/2 1851. Peter Clausen.
Se Sp. Burg.
10. 31/10 1851-25/5 1881. Peter Otzen.
Se Sp. Burg.
Kirkeinspektør Femern.
Slesvig Stift. Femern Amt. Fra 1760 Provst Femern.
1. 15. .-1553. Mag. Peter Masius.
Se Sp. Burg.
2. 1553-1570. Michael Rhau.
Se Sp. Burg.
3. ca. 1570-1592. Mag. Lorentz Wessel.
Se Sp. Burg.
4. ca. 1592-3/12 1607. Mag. Folche Hansen Ligarius.
Se Sp. Burg.
5. ca. 1608-3/9 1629. Absalon Gibelius.
Se Sp. Burg.
6. 1629-. . /4 1639. Mag. Morten Wilde.
Se Sp. Burg.
7. 1639-1652. Andreas Zimmermann.
Se Sp. Burg.
8. 1653-31/1 1694. Mag. Mathias Mathiasen Lobedantz.
Se Sp. Burg.
9. 1694-1703. Paul Gerhard Johannsen Walther.
Se Sp. Burg.
10. 1703-1711. David Henrich Wetstein.
Se Sp. Burg.
11. 1711—4/12 1717. Christian Detlev Rohde.
Se Sp. Burg.
12. 24/1 1718-1/4 1748. Frederik Thomsen.
Se Sp. Burg.
'3' 1749"1753- Georg Ernst Friederici.
Se Sp. Burg.
14. 13/7 1753-1760. Johann Gotthilf Reichenbach.
Se Sp. Burg.
Sp. Burg/Femern.
Slesvig Stift. Femern Amt. Burg K. indv. St. Nikolai. Burg Prgd.
opf. 1860. Burg Kbg. F. 1653. V. & D. 1671.
1. (1336). Nicolaus Hosekim.
F. Burg 13. .. Søn af Raadmand Burg Hosekim. 13. . Sp.
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Burg. Skænkede 1336 Hus og Jord i Bistorp til Lybæk Dom¬
kirke.
2. (1413- 1440). Provst Hermann von Buren.
Grev Henriks Kpl. till. Kannik Hamburg. Var 1413 Sp. Burg.
Var 1440 Provst Femern.
3. (ca. 1457). Marquardt Bockmast.
F. 14. .. Broder til Rektor Landkirchen Johann Bockmast.
4. 1.... Provst Thidericus. (Diderik).
i .. . Sp. Burg. 1... Provst Femern. Skænkede en Kalk til Burg
Kirke.
5. 15. .-1553. Kirkeinspektør Mag. Peter Masius.
15.. Mag. 15.. Sp. Burg-Kirkeinsp. Femern. Maaske f Burg
r553- Der var i hvert Fald Præsteskifte dette Aar.
6. 1553-1570. Kirkeinsp. Michael Rhau.
ant. F. Gr. Salza/Magdeburg 15... imm. Wittenberg 1550.
Maaske 1553 Sp. Burg. — Kirkeinsp. Femern. 1570 Sp. Liibeck St.
Petri K. 1579 Sp. Liibeck St. Maria K. t Liibeck 27/9 1597. g. 15. .
Nordmann. F. Liibeck 15... Datter af Sp. Liibeck St. Ægidius
K. Breccius Nordmann.
7. ca. 1570-1592. Kirkeinsp. Mag. Lorentz Wessel.
F. Rostock ca. 1539. Søn af Brygger Rostock Nicolaus Wessel og
Margarete Mecklenburg, imm. Rostock 23/5 1558. Mag. Wittenberg
1560. 1566 Prof. Rostock. (Kateketik). ca. 1570 Sp. Burg-Kirkeinsp.
Femern. 17/7 1592 Sp. Wismar St. Nicolai K. f Wismar 1/1 1597.
g. 1569 Anna Balthasarsdatter Schmidt. F. Rostock 15... Datter af
Brygger Rostock Balthasar Schmidt og Brandsdatter.
8. 1592-1607. Kirkeinsp. Mag. Folche Hansen Ligarius.
F. Øst Friesland 15... Søn af Sp. Antwerpen/Øst Friesland Jo¬
hannes Ligarius. imm. Rostock 15... Mag. 15... ca. 1592 Sp. Burg-
Kirkeinsp. Femern. | Burg 3/12 1607.
9. 1608-1629. Kirkeinsp. Absalon (Abraham) Gibelius.
F. Torgau 15. .. imm. Wittenberg 1592. 1607 Subrektor Liibeck.
ca. 1608 Sp. Burg-Kirkeinsp. Femern, f Burg 3/9 1629 af Pest.
g. 16 Ottosdatter Gualtferius. (Walther). F. Liibeck 15...
Datter af Rektor Liibeck Otto Gualtferius og Zeitlose Orth.
10. 1629-1639. Kirkeinsp. Mag. Morten Wilde.
F. Travemunde 15... imm. Rostock 1613. imm. Wittenberg
1618. 16.. Mag. 1625 Subrektor Liibeck. 1629 Sp. Burg - Kirkeinsp.
Femern, f Burg ../4 1639. g. 16.. Elisabeth , begr. Burg
30/11 1662. m. 1 S. se M. M. Wilde, Burg Archidiak.
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11. 1639-1652. Kirkeinsp. Andreas Zimmermann.
F. Haldersleben 16... imm. Rostock 1625. 1636 Diakon Burg.
1637 Archidiakon sm. St. 1639 Sp. sm. St. - Kirkeinsp. Femern.
I Burg 1637. g. 1) 16.. Margrethe f Burg 1637. m. 1 S. g.
2) 16.. Ida F. ca. 1615. begr. Burg 6/2 1663. m. 1 Dtr. se
M. S. Wacker, Landkirchen. Søn: 1) Andreas Zimmermann. F. Burg
1634. 16.. Kantor Burg. begr. Burg 19/3 1676. g. 16.. Sophia Ra¬
vert. F. 16... begr. Burg 1/12 1678. Hun g. 2) 167. Johann Chri¬
stopher Krippendorf. F. Cølleda/Thuringen 1651. 1677 Kantor Burg.
f Burg 14/4 1686.
12. 1653-1694. Kirkeinsp. Mag. Mathias Mathiasen Lobedantz.
F. Gaikebøl 1622. Søn af Sp. Katharinenherd Mathias Elertsen
Lobedantz. imm. Rostock 1642-1645. Mag. 16. .. 27/2 1653 inds. Sp.
Burg - Kirkeinsp. Femern, f Burg 31/1 1694. g. 1) Burg 2/5 1653
Ingeborg Jacobsdatter Fabricius. F. 8/10 1631. (1633). f Burg 8/3 1667.
begr. 20/3 s. A. Datter af Generalsuperintendent Slesvig Gott. Jacob
Jacobsen Fabricius jun. og Catharina Evertsdatter Rechel. g. 2) Burg
21/5 1668 Sara Cathrine Margrethe Hansdatter Becker. F. Slesvig
../4 1642. begr. Burg 29/4 1683. m. 1 Dtr. Datter af Generalkirke-
kommissær & Borgmester Slesvig Johann Adolph Becker og Anna
Jacobsdatter Fabricius af Slesvig Gott. Stift. Søn: 1) Mathias Mathia¬
sen Lobedantz. D. Burg 9/6 1671. imm. Kiel 29/8 1688. imm. Jena
1/7 1692. Mag. Kiel 1699. 1702 Prof. Greifswald. ca. 1704 Prof. Kiel.
(Phil.). 1706 Sp. Haselau. 1708 Sp. Sandesneben/Lauenburg. f 17...
13. 1694-1703. Kirkeinsp. Paul Gerhard Johannsen Walther.
F. Flensborg 165.. Søn af Sp. Flensborg St. Johs. K. Johannes
Paulsen Walther og Magdalene Gerhardsdatter Ouwe. imm. Kiel
8/8 1673. imm. Rostock 1675. 1676 Hofpr. Østerholm. 1679 Adj. min.
Gelting. 1680 Sp. sm. St. 1694 Sp. Burg - Kirkeinsp. Femern, entl.
1703. Praktiserede derefter som Læge i Neustadt og Eckernførde,
begr. Eckernførde 11/4 1713. g. 1696 Sophie Elisabeth Frantzdatter
Schrøder. F. Gelting 16... f 1730. Datter af Sp. Gelting Frantz
Albertsen Schrøder og Anna Johansdatter Dolmer. ? se J. Classen,
Borby.
14. 1703-1711. Kirkeinsp. DAviD Henrich Wetstein.
F. Liibeck ca. 1673. imm. Kiel 28/4 1693. 1702 Archidiakon Burg.
28/9 1703 Sp. sm. St. - Kirkeinsp. Femern, afs. 1711 for Strid med
Magistraten. Levede 1719. g. 1) (1705) Øllegaard Mette g. 2)
1730
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15. 1711—1717. Kirkeinsp. Christian Detlev Rohde.
F. Itzehoe 29/7 1653. Søn af Kbm. Itzehoe Albert Rohde og
Eleonora von Ahlefeld. imm. Jena 1671. 1676 II Komp. Barmstedt.
1711 Sp. Burg - Kirkeinsp. Femern. Oldgransker. | Burg 4/12 1717.
begr. 30/12 s. A. g. 1) Barmstedt 5/9 1676 Emerentia Hedwig ? Gertz.
f Barmstedt 3/11 1677. begr. 22/11 s. A. g. 2) Itzehoe 12/8 1679 Eva
Maria Andreasdatter Høyer. F. Itzehoe 16/5 1665. f Burg 28/2 1726.
begr. 22/3 s. A. m. 1 S. 1 Dtr. Datter af Sp. Itzehoe Andreas Tychosen
Høyer af Burkal og Agnetha Stephansdatter Klotz af Slesvig Stift,
se A. C. Wacker, Burg Archidiak. J. D. Decker, Burg. Diak. Søn:
1) Andreas Albert Christiansen Rohde. D. Barmstedt 13/3 1682. imm.
Kiel 6/4 1701. 1709-1712 Feltpr. Brabant. 1723 Sp. Eichede. Old¬
gransker. I Eichede .. /4 1724. g. 17.. Agneta Elisabeth
Efter C. D. Rhodes Død søgte Form. forgæves Genansættelse.
16. 1718-1748. Kirkeinsp. Frederik Thomsen.
F. ? Heringholm/Jylland (Lolland, Langeland, Helgoland) 4/8
1687. imm. Kbh. 22/6 1711. cand. 4/4 1713 nc. dim. 18/4 s. A. h. ca.
1715 Feltpr. 24/1 1718 Sp. Burg - Kirkeinsp. Femern, f Burg 1/4
1748. begr. 8/4 s. A. g. 1) Burg 26/6 1719 Catharine Marie Petersen.
(Schachten, Scharscher). F. 1675. f Burg 5/3 1727. begr. 13/3 s. A.
u. B. Datter af Tribunus ad legionem Johannes Petersen, g. 2) Burg
25/4 1729 Gerdrut Clausdatter Mildenstein. F. Burg 8/6 1713. j Burg
16/2 1782. begr. 22/2 s. A. 3 S. 4 Dtr. Datter af Claus Mildenstein og
Cathrine Mackeprang. se Eftm. Nr. 20. H. W. Sally, Bannesdorf. I
Hustru g. 1) Nicolai Mathiesen Klug, Res. Kpl. Kbh. Tyske Garn.
- Pr. Kbh. Citadellet Frederikshavn.
17. 1749-1753. Kirkeinsp. Georg Ernst Friederici.
F. Michelsdorf/Schmiedeberg/Schlesien 2/3 1697. Søn af Kbm.
Schmiedeberg Christopher Friederici og Maria Elisabeth Schrøder,
stud. Wittenberg 171.. imm. Prag 1714. 1720 Huslærer Lysabild
Prgd. 1721 Hofpr. Augustenborg. 1728 Sp. Borne, valgt 9/5 s. A.
1749 Sp. Burg - Kirkeinsp. Femern, inds. 26/5 s. A. Pietist, f Burg
14/5 1753. begr. 21/5 s. A. g. 14/10 1728 Anna Catharina Johans-
datter Bluhme. F m. 2 S. 1 Dtr. Datter af Hofpr. & Kgl.
Konfess. Kbh. Johannes Bartholomæus Bluhme og Ida Amalie Georgs-
datter Jønsius. se Ernst L. F., Broager. Christoph G. F., Borne.
H. M. Meyer, Roskilde Domk.
18. 1753-1760. Kirkeinsp. Konsistorialrd. Johann Gotthilf Rei-
chenbach.
F. Seeburg/Mansfeld 15/8 1706. Søn af Sp. Seeburg Johann
Friedrich Reichenbach og Marie Vogel. imm. Halle 1726. imm.
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Leipzig 172g. 1733 Præd. Kaltenkirchen. 1737 p. Kpl. sm. St. ca. 1739
Sp. Riseby. 13/7 1753 Sp. Burg - Kirkeinsp. Femern. 1760 Sp. Altona
Trin. K. - Provst Altona Provsti, s. A. Konsistrd. "f Altona Trin.
19/7 1767. g. 1) Haseldorf 16/4 1739 Katharina Eleonora Hansdatter
Stresow. F. Sandberg/Sottrup 4/1 1708. f Altona 17... m. 2 S. 2 Dtr.
Datter af Pensionær Grevsk. Reventlow Hans Christian Stresow og
Justine Eleonore Balemann. g. 2) 17. . Anna Frederikke Mehlbye. F.
1755. (1753). t Augustenborg 21/4 1831. Vist u. B. Datter af Insp.
Sandbjerg/Sundeved Peter Mehlbye og Sophie Amalie Jessen. Børn:
1) Friedrich Christian Reichenbach. F. Riseby 31/51740. imm. Halle
1761. 1766 Res. Kpl. Altona Trin. K. - Vesperpræd. Ottensen. 1773
II Komp. sm. St. - Insp. Vaisenhuset 1782 Sp. Elmshorn - Provst
Rantzau Provsti, f Altona 15/3 1786. g. 2/7 1772 Henriette Louise
Sticht. u. B. Datter af Prof. Altona Johann Christoph Sticht og Anna
Christina Frisch. 2) Meno Heinrich Reichenbach. F. Riseby 18/3
1742. imm. Halle 1761. imm. Leipzig 1764. 1766 Kat. Elmshorn.
1769 Sp. Kellinghusen, men naaede ikke at tiltræde, f Elmshorn
20/12 1769. ugift. 3) Katharina Margaretha Reichenbach. F. Riseby
31/1 1745. t 1786. g. 22/4 1762 Daniel Gottlieb Zittelmann. F. Neu-
mark 17... 1758 Kat. & Kpl. Barmstedt. 1760 Sp. Suderau. afs.
1763. Studerede derefter Medicin, f paa en Rejse til Ostindien 17...
J. G. Reichenbachs II Hustru g. 2) Augustenborg 11/12 1778 Chri¬
stian Jessen, Hofp. Augustenborg.
19. 1760-1788. Provst Konsistorialrd. Conrad Friedrich Hansen
Stresow. §
F. Sandbjerg/Sottrup 15/2 1705. Form. Svoger. Søn. af Forvalter
Sandbjerg Hans Christian Stresow af Grømitz og Justina Eleonora
Balemann. imm. Kiel 29/4 1723. imm. Wittenberg 1724. imm. Leip¬
zig 172.. imm. Jena 172.. imm. Halle 1726. 1730 Sp. Riseby. 1738
Sp. Haseldorf. 1752 Sp. Husum. 1753 till. Kirke & Skoleinsp. 1761
Sp. Burg - Provst Femern, inds. 3/5 s. A. 1776 Konsistrd. f Burg
17/12 1788. begr. 23/12 s. A. g. 1) Flensborg 1/2 1741 Birgitte Lorentz-
datter Stricker. F. Flensborg 17/4 1718. f Haseldorf 29/4 1743.
Datter af Raadmd. Flensborg Lorentz Stricker og Augusta Magda¬
lena Esmarch. g. 2) Flensborg 4/6 1744 Anna Magdalena Mathias¬
datter Valentiner. F. Flensborg 14/12 1719. f Slesvig Doms. 13/2 1799.
begr. 18/2 s. A. Datter af Kbm. Flensborg Mathias Valentiner og Do¬
rothea Christine Esmarch. se J. N. Hensier, Slesvig Domk. Archidiak.
Børn: 1) Justina Eleonora Stresow. F. Haseldorf. 11 /g 1746. f Schøn¬
berg 7/11 1773. begr. 15/11 s. A. g. Burg 17/9 1772 Johann Friedrich
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Balemann. F. Eutin 27/7 1738. Søn af Superintendent Eutin Heinrich
Balemann og Ottilie ElisabethWoldenburg, imm. Kiel 5/4 1758. imm.
Göttingen 1760. imm. Tiibirgen 18/4 1778. 1772 Diakon Schønberg,
f Schønberg 14/8 1818. 2) Mathias Christian Stresow. F. Husum
24/8 1752. stud. 17... imm. Kiel 27/5 1768. cand. 17... f Burg
19/4 1780. begr. 25/4 s. A. ugift. 3) Friederica Magdalena Stre¬
sow. F. Husum 4/5 1756. f Hennstedt 178.. m. 1 Dtr. g. Burg
21/2 1780 Nicolaus Mildenstein. F. Burg 26/9 1749. Søn af Borger
Burg Jacob Mildenstein og Gertrud Mackeprang. imm. Kiel 14/10
1769. 1779 Diakon Hennstedt. f Hennstedt 1796. g. 2) 26/4 1785
Christina Margaretha Paulsen. F. Heide 17... f Hennstedt 178..
Datter af Kancellird. Heide Paul Paulsen og g. 3) 31/10 1786
Wilhelmine Helmcke. Datter af Sp. Biisum Nicolaus Helmcke og
Christina von Somm.
20. 1789-1811. Provst Hans Thomsen. §
F. Burg 19/1 1730. Søn af Form. Nr. 16. imm. Jena 3/10 1749.
imm. Kbh. 5/11 1751. 1756 Diakon Burg. 1771 Archidiakon sm. St.
1789 Sp. sm. St. - Provst Femern, entl. ii/ii 1811. f Burg 4/2 1812.
begr. 11 /2 s. A. g. 17.. Christiane Catharina Mackeprang. F. Peters-
dorf 3/3 1745. t Burg 31/3 1819. begr. 6/4 s. A. 2 S. 1 Dtr. Dat¬
ter af Sp. Landkirchen Michael Jacobsen Mackeprang og Cæcilia
Benigna Mathæusdatter Chemnitz. Dtr.: 1) Gertrud Cæcilia Benigna
Thomsen. F. Burg 3/6 1766. f Burg 26/12 1834. begr. 2/1 1835. u. B.
g. Burg 14/10 1785 Friedrich Christian Carl Ettler. D. Kiel 20/2 1751.
Søn af Regim. Kvartermester Kiel Christian Dethlef Ettler og Lucie
Margrethe Adolph, imm. Kiel 3/10 1769. 1780 Diakon Oldenburg.
1784 Sp. Grossenbrode. entl. 1807. f Burg 1/5 1808. begr. 6/5 s. A.
21. 1812-1823. Provst Johann Heinrich Hammer. (§).
F. Pløen 1/9 1791. Søn af Sp. Nienstedten Johann Heinrich Ham¬
mer og Charlotte Georgine Callisen, imm. Kiel 20/10 1790. imm.
Jena 19/4 1793. cand. Gliickstadt 1796. 2 Kar. m. A. 1799 Diakon
Oldesloe. 24/7 1812 Sp. Burg - Provst Femern. 18/4 1823 Sp. Stein¬
beck. entl. 2/5 1855. I Wandsbeck 3/5 1862. begr. 10/5 s. A. g. Kiel
16/8 1799 Maria Caroline Friederica Brodersen. F. Kiel 5/3 1772.
2 S. 3 Dtr. Datter af Borger Kiel Jacob Henning Brodersen og Marie
Christine Hagedorn.
22. 1823-1827. Provst Johann Christoph Niese.
F. Flensborg V. Frue 10/5 1779. Søn af Kobbersmed Flensborg
Hinrich Christoph Niese og Ingeborg Hansen, imm. Kiel 27/4 1798.
cand. Gott. ../10 1809 3 Kar. m.r.A. 1804 Kantor Petersdorf. 9/6 1818
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Kompast. Rendsburg Krist K. - Garnisons K. 5/8 1823 Sp. Burg -
Provst Femern, f Burg 4/8 1827. begr. 8/8 s. A. g. 18.. Marie Chri¬
stine Elisabeth Wittrock. F. Preetz 3/1 1781. f ii/ii 1871. 2 S. 2 Dtr.
Datter afAdvokat Preetz PeterWittrock og Christina Emma Venning-
hausen. se Ernst A. E. N., Riseby.
23. 1828-1851. Provst Peter Clausen. §
F. Bustrup/Slesvig 18/2 1772. Søn af Vævermester Bustrup
Thomas Hartwig Clausen og Christine Sophie Friederike Hansen,
imm. Kiel 18/10 1794. cand. Gott. 1798 2 Kar. 1799 Kantor Burg/
Femern. 4/8 1818 Sp. Landkirchen. 25/6 1828 Sp. Burg - Provst
Femern, f Burg 23/2 1851. begr. 2/3 s. A. g. Kiel 30/9 1802 Margretha
Elisabeth Henrica Boetger. F. Kiel 2/12 1779. t Burg 17/1 1852.
begr. 25/1 s. A. 7 B. m. 1 S. 4 Dtr. Datter af Snedkermester Kiel
Friedrich Anton Boetger og Christina Magdalena Meincke. se
C. F. C. Schroedter, Rendsburg St. Maria K.
24. 1851-1881. Provst Peter Otzen. R.
F. Flensborg 2/8 1810. Søn af Brændevinsbrænder Flensborg
Thomas Otzen og Marinke Lund. imm. Kiel 20/10 1830. cand. Gott.
1837 2 Kar. m. A. 1837 Huslærer. 1839 Hjælpepr. Olderup. 1841
Kpl. sm. St. 10/9 1846 Sp. sm. St. afs. 13/5 1848. 29/4 1850 cst. Sp.
Kværn. 5/9 s. A. Sp. sm. St. 31/10 1851 Sp. Burg - Provst Femern.
1853 R. af Db. 1854 Stænderdeput. 1855-1863 Præsident Stænder¬
forsamlingen. entl. 25/5 1881. f Burg 6/8 1891. begr. 9/8 s. A. g.
Olderup 18/12 1846 Anna Augusta Petersen. F. Flensborg 13/11 1809.
f Burg 23/1 1906. begr. 26/1 s. A. Datter af Brændevinsbrænder Flens¬
borg Peter Christopher Petersen og Anna Knuth.
Archidiakon Burg/Femern.
1790 omdannet til Kompastorat.
1. 155 .-1558. Mathias Flege. (Fliege, Musca).
ant. F. Rostock (i hvert Fald i Mecklenburg) 15... imm. Witten¬
berg 15... imm. Rostock 1551. 155. Archidiakon Burg. 1558 Diakon
Rostock St. Maria K. 1560 Archidiak. sm. St. f Rostock 29/6 1564.
g. 15 f Rostock ca. 8/6 1564. 7 B.
2- 1558-15-•• N. N.
3. 15... Johann von dem Dahl.
ant. = Johann von Dale fra Soest. F. ca. 1550. imm. Rostock
1570. 15.. Archidiakon Burg.
4. ca. 1606-1612. Daniel Maas.
6*
84 aage dahl
ant. = Daniel Maesius. F. Schlawe/Pommern ca. 1562. imm.
Rostock 1582. 15.. Diakon Burg. ca. 1606 Archidiakon sm. St.
f ell. forfl. 1612. g. 158 m. 1 S. se Eftm. Nr. 6.
5. 1613-1624. Johannes Wulf (Wolf).,
se Sp. Landkirchen.
6. 1624-1629. Mag. Henrik (Danielsen) Masius. (Maas).
F. Burg 12/7 1584. ant. Søn af Form. Nr. 4. imm. Wittenberg
160.. imm. Leipzig 23/4 1603. imm. Rostock s. A. 16.. Mag. sm.
St. 1609 II Pr. Neustadt/Mecklenb.-Schw. 1613 Diakon Burg. 1624
Archid. sm. St. f Burg 3/9 1629 af Pest. Epitaph. m. Billede af ham
og hans Familie, g. 16.. Anna Pechlin. F. Bannesdorf 1590. (Og-
saa angivet F. Rostock. I saa Fald næppe Præstedatter fra Bannes¬
dorf.) f Burg 6/11 1620. 4 S. 1 Dtr. Ant. Datter af Sp. Bannesdorf
Nicolaus Pechlin. se Eftm.
7. 1629-1635. Christian Prusse.
ant. F. Rostock ca. 1597. Vist Søn af Borger Rostock Nicolaus
Prusse (eller maaske af Salthandler Rostock Hans Prusse??). imm.
Rostock 1617. 16.. Kantor Burg. 1629 Archid. sm. St. f Burg 1635.
g. 16. . Dorothea Hinrichsdatter Maas. F. Neustadt/Mecklnb. 1610.
begr. Burg 16/6 1654. Form. Dtr. Hustru g. 2) 16.. Gørges Sievert.
Borger Burg. begr. Burg 14/10 1683. g. 2) Burg 29/10 1655 Cathrina
Schacht. g. 3) 16.. Dorothea begr. Burg 11/3 1689.
8. 1635-1637. Johann Berg.
F. Femern ca. 1600. imm. Rostock 1620 & 1626. 1629 Diakon
Burg. 1635 Archid. sm. St. f Burg 25/3 1637.
9. 1637-1639. Andreas Zimmermann.
se Sp. Burg.
10. 1639-1644. Marcus Tøke.
F. Femern ca. 1604. imm. Rostock 1624. imm. Kønigsberg 1631.
1637 Diakon Burg. 1639 Archid. sm. St. f Burg 1644. g. 16.. Ca¬
tharina begr. Burg 21/3 1658.
11. 1644-1654. Joachim Hansen Wolff.
F. Burg ca. 1612. Søn af Sp. Landkirchen Johannes Wulf. imm.
Rostock 1632. imm. Kønigsberg 1636. 1639 Diakon Burg. 1644 Archid.
sm. St. f Burg 2/6 1654. begr. 7/6 s. A. Ramt af et Slagtilfælde i
Husum. g. 16.. Lene begr. Burg 25/2 1653. m. 1 S. 1 Dtr.
se J. Masius, Petersdorf.
12. 1654-1675. Peter Thiel.
ant. F. Liibeck 1614. imm. Rostock 1632. 1644 Diakon Burg.
1654 Archid. sm. St. begr. Burg 25/5 1675. g. 1) 16.. Christine
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begr. Burg 19/10 1653. 1 S. g. 2) Burg 18/6 1655 Catharina Schrøder.
F. Liibeck 1631. begr. Burg 6/11 1685. m. 2 Dtr. se J. S. Wacker,
Landkirchen Diak. J. Simonsen, Burg Diac.
13. 1676-1686. Martin Mortensen Wilde.
ant. F. Burg 163.. Søn af Sp. Burg Morten Wilde og Elisabeth
Var 1669 Diakon Burg. 1676 Archidiakon sm. St. 1686 entl.
efter i 4 Aar at have været lammet af et Slagtilfælde, begr. Burg 3/5
1691. g. Burg 29/5 1671 Ursula Cathrine Hansdatter Bente. F. Burg
ca. 1657. begr. Burg 11/3 1701. Datter af Raadmand, Stadsekr. og
Organist Burg Johann Bente. Hustru g. 2) Burg 4/2 1692 Matthias
Rauert. Raadmand Burg. begr. Burg 6/2 1695. g. 1) 16.. Dorothea
F. Burg 1640. begr. Burg 15/1 1690.
14. 1687-1702. Henning Henningsen Storm.
D. Burg 7/2 1658. Søn af Byfoged Burg Henning Storm og Thale
imm. Kiel 17/1 1677 fra Eutin. 1687 Archidiakon Burg.
f Burg 3/6 1702. g. Burg 6/10 1687 Sara Mathiasdatter Lafrentz.
D. Burg 24/2 1667. I Burg 30/10 1733. begr. 6/11 s. A. Datter af
Raadmand Burg Mathias Lafrentz og Grethe Mackeprang.
15. 1702-1703. David Henrich Wetstein.
Se Sp. Burg.
16. 1703-1720. Johann Hilmers.
F. Liibeck 9/8 1674. imm. Kiel 14/12 1693. imm. Jena 1697.
1702 Diakon Burg. 1703 Archidiakon sm. St. Var 1718 kaldet til Sp.
sm. St. - Kirkeinsp. Femern og havde modtaget Generalsuperinten¬
dentens Lykønskning, da Friedrich Thomsen mødte frem med konge¬
lig Udnævnelse til Embedet, og Hilmers maatte fortsætte i Archi-
diakonatet. 17/3 1720 valgt Diakon Hamburg St. Kathrine K. f Ham¬
burg 5/1 1737. g. 17 m. 1 S.. Søn: 1) Johann Hermann
Johansen Hilmers. D. Burg 20/7 1711. cand. Hamburg ../g 1734.
17.. Sp. Stralsund. f Stralsund ../8 1779. g. Stralsund 7/9 1740
Cathrine Elisabeth Kiihl. F. Stralsund 17... Datter af Daniel Joa¬
chim Kiihl og Anna Christine Lucasdatter Schrøder af Stralsund
St. Nik. K. - Superintend.
17. 1720-1721. Arnold (Arent) Christian Martinsen Wacker.
D. Landkirchen 17/9 1682. Søn af Sp. Landkirchen Martin
Samuelsen Wacker og Catharina Arnoldsdatter Emmermann. imm.
Kiel 18/8 1701. 1703 Diakon Burg. 1720 Archidiakon sm. St. | Burg
8/4 172 r. begr. 21/4 s. A. g. 1) Burg 13/10 1704 Dorothea Jiirgens-
datter Schmalfeldt. F. Landkirchen 16... f Burg 1718. Datter af
Jiirgen Schmalfeldt, Landkirchen. g. 2) Burg 18/4 1720 Eva Marie
86 aage dahl
Christiansdatter Rohde. F. Barmstedt 16/5 1693. f Burg 6/2 1731.
begr. 15/2 s. A. Datter af Sp. Burg Christian Detlev Rohde og Eva
Marie Andreasdatter Hoyer. II Hustru g. 2) Johann Daniel Decker,
Diakon Burg.
18. 1721-1736. Mag. Johann Adolph Granau.
F. Pløen 20/12 1684. Søn af Diakon Pløen Daniel Johansen
Granau og Margaretha Lucia Joachimsdatter Zwerg. imm. Kiel
24/1 1709. Mag. 17... 1712 Kantor Burg. 1720 Diakon sm. St. 1721
Archidiakon sm. St. valgt 8/4 s. A. 1736 Diakon Hamburg St. Jacobs
K. f Hamburg St. Jac. 2/2 1739. begr. 6/2 s. A. g. 17.. Agnete
Emerentia Rohde. ? F. Barmstedt 17... m. 1 S. maaske Dtr. af Sp.
Burg Christian Dethlev Rohde og Eva Marie Andreasdatter Høyer.
Se Johann D. G., Burg Diak.
19- I737_I75I- Johann Wilhelm Anthonsen Venninghausen.
D. Burg 6/12 1705. Søn afBorger Burg AnthonWilhelm Venning¬
hausen og MarenWitte. imm. Jena 15/11 1726. imm. Kiel 17/3 1730.
1731 Diakon Burg. 1737 Archid. sm. St. begr. Burg 16/6 1751. g. Burg
31 /7 1732 Marie Dorothea Ehlers. F. Burg 30/11 1716. f Burg 13/1
1758. begr. 19/1 s. A. Datter af Raadmd. Femern Andreas Ehlers.
20. 1751-1770. Peter Kuhlmey.
D. Burg 16/7 1698. Søn af Regnemester Burg Christoph Ernst
Kuhlmey og Gerdrut Lafrentz. imm. Kiel 12/4 1719. 1721 Kantor
Burg. 1738 Diakon sm. St. 1751 Archidratem sm. St. f Burg 29/3
1770. begr. 3/4 s. A. g. Burg 13/7 1723 Eisabe Catharina Valentins-
datter Køpke. D. Burg 17/4 1698. f Burg 15/6 1773. begr. 18/6 s. A.
u. B. Datter af Diakon Petersdorf Valentin Køpke og Gerdrut Hin-
richsdatter Gossel.




1. 1551-15... Johannes Parchim.
i 55 i Diakon & Rektor Burg.
2. 15..-1594. Andreas.
15.. Diakon & Rektor Burg. f Burg 1594.
3. 1594-1606. Daniel Maas.
se Archidiakon Burg.
4. 1607-1613. Johannes Wulf.
se Sp. Landkirchen.
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5. 1613-1624. Henrik (Danielsen) Masius. (Maas).
se Archidiakon Burg.
6. 1624-1629. Christian Marquardus.
ant. F. Burg 15... imm. Rostock 1611. 1624 Diakon Burg.
f Burg 3/9 1629 af Pest.
7. 1629-1635. Johann Berg.
se Archidiakon Burg.
8. 1636-1637. Andreas Zimmermann.
se Sp. Burg.
9. 1637-1639. Marcus Tøke.
se Archidiakon Burg.
10. 1639-1644. Joachim Hansen Wolff.
se Archidiakon Burg.
11. 1644-1654. Peter Thiel.
se Archidiakon Burg.
12. 1654-1670. Joachim Masius. (Maas).
se Sp. Petersdorf.
13. 1670—1675. Martin Mortensen Wilde.
se Archidiakon Burg.
14. 1675-1685. Johann Simonsen.
Maaske F. Ditmarksen ca. 1639. vist imm. Kiel 20/11 1665.
1675 Diakon Burg. begr. Burg 11/12 1685. g. Burg 18/9 1676 Christine
Cathrine Petersdatter Thiel. D. Burg 16/10 1659. f Burg 20/7 1730.
begr. 24/7 s. A. Datter af Archidiakon Burg Peter Thiel og Catharina
Schrøder. Hustru g. 2) Burg 18/9 1693. Daniel Haltermann. F. 1670.
Raadmand Burg.
15. 1686-1695. Daniel Stobbe.
F. Kønigsberg 16... imm. Kiel 8/9 1684. 1686 Diakon Burg.
begr. Burg 10/2 1695. g. Burg 3/9 1688 Anna Bente. F. Burg ca.
26/12 1644. f Burg 18/12 1731. begr. 23/12 s. A. Datter af Raadmd.
Burg Hans Bente. Hustru g. 1) Landkirchen 3/5 1669 Jiirgen Gossel.
F. Femern 1606. 1645 Landfoged Burg. 1642 Landsdommer Femern.
entl. 1671. f Burg 1674. 1 B. g. 1) 1635 Catharina Brandt. F
begr. Burg 1651. 10 B. m. 2 S. 4Dtr. Datter af Landsdommer & Kbm.
Burg Jørgen Brandt, g. 2) 1652 Anna Mackeprang. f Burg 1653.
ant. i Barselseng. Datter af Kæmner Burg Claus Mackeprang. g. 3)
1654 Gertrud F. 1603. begr. Burg 24/11 1667. m. 3 B( (II
Hustru g. 1) 16.. Karsten Rahlff. Landsdommer Femern.)
16. 1695-1702. Valentin Køpke.
se Diakon Petersdorf.
88 aage dahl
17. 1702-1703. Johann Hilmers.
se Archidiakon Burg.
18. 1703-1720. Arnold (Arent) Christiansen Martinsen Wacker.
se Archidiakon Burg.
19. 1720-1721. Johann Adolph Granau.
se Archidiakon Burg.
20. 1721-1732. Johann Daniel Decker.
F. Hamburg 2/6 1693. Søn af Læge Hamburg Dr. med. Johann
Hinrich Decker og Catharina Elisabeth Hatje. imm. Wittenberg 1712.
cand. Hamburg 1715. imm. Kiel 23/5 1716. 1721 Diakon Burg.
f Burg 30/4 1731. begr. 3/5 s. A. g. Burg 15/3 1722 Eva Marie
Rohde. F. Barmstedt 16/5 1693. f Burg 6/2 1731. begr. 15/2 s. A.
Datter af Sp. Burg Christian Dethlev Rohde og Eva Marie Andreas¬
datter Hoyer. Hustru g. 1) Arnold Christian Martinsen Wacker, Ar¬
chidiakon Burg.
21. 1731-1737- Johann Wilhelm Anthonsen Venninghausen.
se Archidiakon Burg.
22. 1738-1751. Peter Kuhlmey.
se Archidiakon Burg.
23- 1751-175®- Johann Daniel Granau.
F. Burg 11/4 1722. Søn af Archidiakon Burg Johann Adolph
Granau og Agnete Emerentia Rohde. imm. Jena 4/5 1745. imm. Kiel
25/5 1748. cand. Hamburg 1749 I. 1751 Diakon Burg. 29/3 (5) 1756
Sp. Eppendorf. 1756-1768 Assessor Pinneberg Konsistorium, f Eppen-
pendorf 12/5 1793. begr. 17/5 s. A. g. 1) Hamburg St. Mich. 10/6
1755 Maria Klefeker. F. Hamburg 9/6 1733. f Eppendorf 20/6 1777.
begr. 26/6 s. A. Datter af Lic. Syndicus Hamburg Johann Klefeker
ogMaria Poppe. g. 2) Hamburg 12/1 1779 Catharina Elisabeth Meyer.
F. Hamburg St. Kathr. 1/12 1756. f Hamburg St. Nic. 23/4 1829.
begr. 29/4 s. A. Datter af Borger Hamburg Hinrich Lorentz Meyer
og Anna Elisabeth Anckelmann.
20. 1756-1771. Hans Thomsen.
se Sp. Burg.
21. 1771-1782. Nicolaus Mackeprano.
se Sp. Landkirchen.
22. 1783-1787. Nicolaus Outzen.
F. Terkelsbøl/Tinglev 31/1 1752. Søn af Hjulmand Terkelsbøl
Jens Nissen og Maren Rasmusdatter Outzen, imm. Kiel 21/10 1774.
cand. Gott. 1779. Huslærer hos Dr. theol. B. Munter Kbh. 1783. Dia¬
kon Burg, valgt 16/6 s. A. 1787 Sp. Breklum. 25/5 1826 R. af Db.
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f Breklum 5/12 1826. begr. 13/12 s. A. g. 1) Ringenæs 13/1 1783
Catharina Elisabeth Frantzen, F. Kværs 16/11 1749. t Breklum 7/3
1799. begr. 15/3 s. A. Datter af Gaardejer Ringenæs Jørgen Frantzen
og Cathrine Rhode. g. 2) Siversted 10/7 1802 Sophia Magdalena
Petersen. F. Broager 24/3 1755. t 3°/6 1844. 1 Dtr. Datter af Sp. Bro¬
ager Lorentz Petersen og Anna Danielsdatter Blechingberg.
Derefter stod Embedet ubesat til Nedlæggelsen 1789.
Kompastor Burg/Femern.
Oprettet 1789.
1. 1790-1800. Conrad (Cord) Theodor Flemmich.
F. Hamburg St. Kathr. 10/5 1729. Søn af Advokat Hamburg
Hinrich Flemmich. imm. Jena 22/4 1751. 17.. Kat. Reinbeck. 1790
Komp. Burg. valgt 21/3 s. A. ord. 9/6 s. A. f Burg 24/8 1800. g. 1)
Hamburg St. Mich. 13/7 1763 Anna Elisabeth Hintz. D. Hamburg
St. Cathr. 28/3 1742. 2 Dtr. Datter af Borger Hamburg Hermann
Hintz og Anna Gerdrut Platjan. g. 2) 17.. Maria Elisabeth Thau. 1 S.
2. 1801-1834. Hans Wilder.
F. Burg 30/1 1770. Søn af Stadskass. Burg Hinrich Wilder og
Catharina Rauert. imm. Kiel 1/5 1789. cand. Gott. 1795 3. Kar.
m.r.A. 1794 Rektor Oldesloe. 1801 Kompast. Burg. entl. 6/9 1834.
f Burg 6/3 1848. begr. 12/3 s. A. g. Hornburg 18/8 1802 Anna Catha¬
rina Dorothea Margrethe Ratjen. F. Woltersdorf 14/12 1762. "f 3/12
1842. begr. 8/12 s. A. u. B. Datter af Førster Woltersdorf/Bergstedt
Berend Wilhelm Ratjen og Christine Kraft.
3. 1835-1843. Johann Bernhard Chemnitz.
F. Ødis 10/1 1802. Søn af Sp. Ullerup Matthæus Gottlieb Chem¬
nitz og Ida Margrethe Carstens, imm. Kiel 19/10 1824. cand. Gott.
1829 3 Kar. m.s r A. & 1831 2 Kar. m.A. 24/5 1835 valgt Kompost.
Burg 28/10 1843 Sp. Kaltenkirchen West. 31/10 1859 Sp. Alt Rahl-
stedt. f Alt Rahlstedt 4/6 1871. g. 1) Kiel 13/9 1835 Benedicte Sophie
Margrethe Spethmann. F. Kiel 25/3 1805. j Burg 3/3 1841 i Barsel¬
seng. begr. 9/3 s. A. 2 S. 1 Dtr. Datter af Gæstgiver Kiel Detlev
Rudolph Spethmann og Cathrine Margrethe Mordhorst. g. 2) Burg
16/5 1842 Cathrine Dorothea Meinertz. F. Liibeck 16/8 1798. Datter
af Brygger Liibeck Benjamin Joachim Meinertz og Cathrine Magda¬
lene Hecker. II Hustru g. 1) 18.. Johann Christopher Ludwig Schäf-
fer. Boede i Dornhorst. Siden Gæstgiver Emkendorf/Steinbæk.
4. 17/5 1844-2/11 1862. Ernst August Emil Niese.
9° aage dahl
F. Petersdorf 28/3 1816. Søn af Sp. Burg Johann Christopher
Niese og Marie Christine Elisabeth Wittrock. imm. Kiel 25/10 1833.
cand. Gott. 1849 2 Kar. m.s.r.A. 17/5 1844 Kompast. Burg. 2/11 1862
Sp. Riseby. 10/5 1865 Direktør Eckernførde Seminar, f Bad Nassau
13/8 1869. g. 30/10 1845 Benedicte Marie Charlotte Matthieszen.
F. Burg 5/8 1822. f 12/10 1907. m. 1 S. Datter af Landskriver Burg
Hans Christian Matthieszen og Marie Christine Caroline Hammer af
Burg. se Karl J. E. N., Flensborg St. Marie K., se under Sp. Riseby.
5. 20/9 1863-18/8 1864. Eduard Carl Thomas Rønnau.
F. Odenbøl/Nordstrand 11 /g 1835. Søn af Sp. Odenbøl Thomas
Rønnau og Ida Friedericke Henriette Jebe. stud. pr. 1855. imm.
Kiel 12/10 s. A. cand. Flensborg 28/6 1862. h.I. 20/9 1863 v. Dia¬
kon Burg. ord. 1/5 s. A. 18/8 1864 cst. Sp. Bov. 22/12 1864 cst.
Sp. Adsbøl-Graasten. 11/4 1865 Sp. Ensted. 5/4 1867 cst. Sp. Emmer-
lev - 12/8 s. A. 24/10 1874 Sp. Bov. entl. ../1 1904. f Flensborg
26/3 1927. begr. Bov 30/3 s. A. g. 13/5 1864 Christiane Dorothea
Elisabeth Hinrichsen. F. 23/5 1838. f Valsbøl 18/8 1899. begr. 22/8
s. A. 9 B. m. 3 S. 4 Dtr. Datter af Hermann Hinrichsen og Elisabeth
Schultz, se Thomas C. F. R. Løgumkloster.
Pr. Burg St. Jørgens Stiftelse.
Slesvig Stift. Femern Amt.
Ingen Præster kendes.
Sp. Bannesdorf.
Slesvig Stift. Femern Amt.
Bannesdorf K. indv. St. Johannes. Bannesdorf Prgd. opf. 1791.
Bannesdorf Kbg. F. 1653. V. 1749. D. 1740. Kirkeregnsk. 1561.
(1683).
i. i.. . Paul Soelmann.
2. i . . . Claus Seestede.
3- 1 • • . Jørgen Adelquelle.
4. i.. . Marquard von der Bovenau.
5- 15- . Hermann Becker
6- 1553-ca. 1573. Johann Kramer.
'553 Sp. Bannesdorf. | Bannesdorf ca. 1573.
7. ca. i57o**-i6io. Nicolaus Pechlin.
F. Femern 15... imm. Rostock 1557. imm. Wittenberg 1559.
1570 Adj. min. cum spe succ. Bannesdorf. ca. 1573 Sp. sm. St. f Ban¬
nesdorf 161 o. g. 15.. m. 1 Dtr. se H. D. Masius, Burg Archid.
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8. 1610-1614. Johannes Augustiny.
F. Grømitz 15... Søn af Sp. Grömitz Hinrich Augustiny. 1605
Diakon Bannesdorf. 1610 Sp. sm. St. 1614 Adj. min. cum spe succ.
Grömitz. 1621 Sp. sm. St. f Grømitz 1628.
9. 1614-1648. Jørgen Brien.
ant. imm. Rostock 1605. (Georg Brien, Elbingensis-Barensis).
1610 Diakon Bannesdorf. 1614 Sp. sm. St. enti. 1648.
10. 1648-1677. Mag. Henrik Detlefsen Dreyer.
F. Schlamersdorf 16... Søn af Sp. Schlamersdorf Detlef Dreyer,
imm. Königsberg 1637. 16.. Mag. 1642 Sp. Schlamersdorf. 1648
Sp. Bannesdorf. f Bannesdorf 24/12 1677. g. 16.. Christine
11. 1678-1697. Detlev Pauli.
F. Preetz 16... Ant. Søn af Sp. Preetz Johannes Pauli. 1665
Diakon Bannesdorf. 1678 Sp. sm. St. f Bannesdorf 29/3 1697. g. 16..
Margaretha Martha m. 1 Dtr. se Eftm. Nr. 13.
12. 1697-1728. Johann Michael Krebs.
F. Nordhausen/Thiiringen 16... 1679 Diakon Bannesdorf
1697 Sp. sm. St. "f Bannesdorf 1728. g. 169. Christina f Bannes¬
dorf 27/7 1747. m. 1 S. se Mathias M. K., Bannesdorf Diak.
Adj. min. 1) 1725-1728. Mathias Michael Krebs.
se Diakon Bannesdorf.
13. 1728-1745. Bartholomæus Schultz.
F. Prentzlau/Brandenburg 1661. imm. Kiel 12/12 1685. 1701
Diakon Bannesdorf. 1728 Sp. sm. St. f Bannesdorf 14/7 1745. g. 17. .
Margaretha Elisabeth Pauli. F. ca. 1678. f Bannesdorf 2/11 1753.
m. 1 S. 1 Dtr. ant. Datter af Form. Nr. 11. se Samuel B. S., Peters-
dorf. M. M. Krebs, Bannesdorf Diak.
Adj. min. 1) 4/8 1741-1746. Friedrich Jacobi.
F. Bergstedt 1704. Søn af Sp. Bergstedt Rudolph Philip Jacobi.
imm. Kiel 4/7 1725. imm. Jena 27/4 1728. 4/8 1741 Adj. min. Bannes¬
dorf. Menigheden vilde ikke have ham som Diakon paa Gr. af „an¬
stødeligt Liv ante acta!" 1746 Sp. Grøde. 1757 Sp. Hollingsted.
f Hollingsted 29/11 1760. g. 17.. Gerdrut Lucia Rode. m. 1 S. 2
Dtr. Datter af Heinrich Rode i Burg. se T. Augustiny, Brodersby-T.
Dtr.: 1) Henriette Dorothea Jacobi. F. Grøde 22/10 1750. f Died-
richshagen/Mecklenb.-Schw. 5/1 1811. g. 1769 Jakob Boysen. F. St.
Solt 4/2 1738. Forældrenes Navne er ikke indf. i Kbg. 4/6 1769 Sp.
Bøssow/Mecklenb. 13/1 1782 Sp. Diedrichshagen. entl. 27/9 1817.
t Quasslin/Liibz 13/1 1819.
14. 1746-1748. Johann Joachim Weyland.
92 aage dahl
F. Wolgast/Pommern i.... imm. Kiel 6/6 1719. 1729 Kantor
Landkirchen. 1740 Diakon Bannesdorf. 25/2 1746 Sp. sm. St. f Ban-
nesdorf 5/4 1748. g. 1) Landkirchen 16/2 1730 Eisabe Catharina
Jacobsdatter. f Landkirchen 6/1 1738. Datter af Sp. Landkirchen
Jacob Iversen og Catharina Joachimsdatter Grabau. g. 2) 17.. Ca¬
tharina Gertrud F. ca. 1698. f Bannesdorf 18/12 1777. begr.
21/12 s. A. u B.
15. 1749-1788. Hinrich Wilhelm Sally.
F. Werningerode 18/2 1714. 1749 Sp. Bannesdorf. f Bannesdorf
29/5 1788. g. 1749 Catharina Maria Thomsen. F. Burg 18/4 1733.
I 14/1 1802. 5 S. 4 Dtr. Datter af Sp. Burg Friedrich Thomsen og
Gerdrut Mildenstein. Søn: 1) Friedrich Wilhelm Sally. F. Bannes¬
dorf 6/1 1756. imm. Kiel 8/10 1776. cand. 178..
16. 1789-1823. Detlev Johannsen.
F. Weddingstedt 29/1 1754. (1755). Søn af Landfuldm. Wesseln
Carsten Johannsen og Anna Petersen, imm. Kiel 20/4 1775. cand.
Gliickstadt 1786. 3/7 1789 Sp. Bannesdorf. ord. 27/8 s. A. f Kbh.
(Kastrup/Amager) 24/12 1823 paa en Rejse. g. 1) 3/11 1789 Johanne
Marie Petersen. F. Brunsbiittel 8/12 1749. | Bannesdorf 18/4 1815.
Datter af Sp. Brunsbiittel Johannes Petersen og Anna Dorothea Hund¬
sen. (Hunter), g. 2) 20/2 1817 Catharina Lafrenz. F. Todendorf/
Bannesdorf 16/6 1785. f 10/9 1864. Datter af Dommer Todendorf
Carsten Lafrenz og Gerdrut Thomsen.
17. 1824-1828. Hans Christopher Nicolai Struck.
F. Marne 20/6 1783. Søn af Sp. Westensee Nicolaus Struck og
Catharina Margaretha Hinck. imm. Kiel 24/3 1804. cand. Gliick¬
stadt 1811. 3 Kar. 1814 Diakon Bannesdorf. ord. Slesvig 25/9 s. A.
21/6 1824 Sp. sm. St. f Bannesdorf 25/10 1828. begr. 2/11 s. A. g. 18. .
Gottfriedine Magdalene Auguste Kamper. F. Preetz 4/5 1792. "f Preetz
26/10 1859. begr. 3/11 s. A. 1 S. 4 Dtr. Datter af Borger Preetz Sa¬
muel Gottfried Kamper og Maria August Krtick.
18. 1829-1842. Joachim Hinrich West.
F. Ahrensbøk 25/11 1800. Søn af Landmand Ahrensbøk Jo¬
hann Hinrich West og Sophie Wenzien. imm. Kiel 18/4 1823.
cand. Gliickstadt 1827. 2 Kar. m.A. 7/8 1829 v. Sp. Bannesdorf.
ord. Slesvig Domk. 29/11 s. A. 13/n 1842 v. Sp. Gleschendorf.
f Gleschendorf 26/6 1849. g. ../g 1830 Augusta Philipine Børm.
F. Kahleby 8/10 1812. Datter af Sp. Kahleby-Moldenit Hans Børm
og Frederike Elisabeth Christine Børm.
19. 1843-1848. Carl Eduard Mau.
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F. Probsteierhagen 15/8 1814. Søn af Sp. Schønberg Dr. theol.
Johannes August Mau og Maria Louise Carstens, imm. Kiel 23/10
1834. imm. Bonn 183.. imm. Berlin 183.. cand. Gott. 1839 II. 2 Kar.
m.s.r.A. Huslærer Nizza. 23/4 1843 v. Sp. Bannesdorf. ord. sm. St.
20/6 s. A. 21 ji 1849 Sp. Burg/Ditmarsken. 1867 cst. 1874 udn. Provst
Suder Ditmarschen Provsti, entl. 4/6 1886. f Burg/Ditm. 18/9 1888.
begr. 21/9 s. A. g. 1) 18.. Catharina Elisabeth Malvine Richter.
F. Itzehoe 10/11 1825. f Burg/Ditm. 15/12 1866. begr. 19/12 s. A.
5 B. m. 2 S. 2 Dtr. Datter af Overretsadvokat Itzehoe August Richter
og Margrethe Elise Caroline von Leesen. g. 2) 6/6 1870 Marion Zane.
Datter af William Burchard Zane fra Philadelfia/U.S.A. og Harriet
Emily Adams.
20. 1849-1870. Heinrich Johann Jessen.
F. Werthemine/Als 25/2 1821. Søn af Forp. Werthemine Peter
Jessen og Sophie Charlotte Matthiessen, stud. Rendsburg 1842. imm.
Kiel 28/4 1842. cand. Gott. 1848 II. 2 Kar. m.r.A. 23/7 1849 Sp.
Bannesdorf. f Bannesdorf 6/6 1870. g. ca. 1849 Helene Margrethe
Petrine Christiansen. F. Medelby ca. 1830, f ca. 1902 Datter af Sp.
Medelby Christian Christiansen og Cathrine Henriette Dithmer.
Kpl. Bannesdorf.
Efter Reformationen omdannet til Diakonat.
1. 1.... Johann mønning.
2. 1.... Johann Grunewold.
3. 1.... Henrik Fugelberg.
4. 1.... Johann Kramer.
Diakon Bannesdorf.
Nedlagt 1824.
1. 1605-1610. Johannes Henriksen Augustiny.
se Sp. Bannesdorf.
2. 1610-1614. Jørgen Brien.
se Sp. Bannesdorf.
3. 1614-1647. Martin Stryk. (Strichius).
F. Neu-Brandenburg 15... imm. Rostock 1603. imm. Greifs-
wald 1611. 16.. Rektor Burg/Femern. 3/4 1614 Diakon Bannesdorf.
ord. Rostock 3/5 s. A. f Bannesdorf 1647. g. 16.. Anna Jacobsdatter
Wegenius. m. 1 Dtr. Datter af Sp. Landkirchen Jacob Wegenius og
Margrethe Wohler.
4. 1648-1649. Mag. Johann (Jacobsen) Høwisch.
94 aage dahl
F. Petersdorf ca. 1617. Søn af Diakon Petersdorf Jacob Høwisch.
imm. Rostock 1638. ant. Mag. 1656. 1647 Hofpr. Eutin. 1648 Diakon
Bannesdorf. entl. 1649. '3/2 ^50 II Pr. Neustadt/Mecklenb. 12/8
1653 Sp. Krøpelin/Mecklenb. f Krøpelin 1693. g. 16.. Katharina
Lindemann. begr. Wismar Graabr. 7/5 1723. m. 1 S. 4 Dtr. Datter
af Forp. Clausdorf/Hanstorf Lindemann. Børn: 1) Magdalena
Sophia Johansdatter Høwisch. m. 1 S. 2 Dtr. g. 169. Caspar Felixen
Fidler. F. Teterow 5/8 1667. Søn af Sp. Teterow Provst Felix Fidler
og Sophie Mester. 25/3 1693 Sp. Krøpelin/Mecklenb. f Krøpelin
19/12 1722. 2) Christine Johansdatter Høwisch. begr. Hornstorf
1/9 1728. g. 169. Conrad Daniel Zander. F. Dobertin ca. 1656.
Søn af Sp. Dobbertin Peter Zander og Dorothea Samuelsdatter
Schwengel. imm. Rostock 1672. 11/8 1695 inds. II Pr. Biitzow/
Mecklenb. f Butzow 28/2 1699. 3) Anna Margrethe Johansdatter
Høwisch. m. 1 S. 1 Dtr. g. 16.. Joachim Cothenius. F. Grevesmiihlen
ca. 1654. Søn af Borgmester Grevesmiihlen Cothenius. imm.
Rostock 1673. 19/11 1676 Sp. Mecklenburg. 1706 Provst Mecklen¬
burg. f Mecklenburg 4/7 1723. g. 1) 167 m. 1 Dtr. 4) Johann
Christian Johansen Høwisch. F. Krøpelin ca. 1674. imm. Rostock
1693. 4/7 '697 Sp. Hornstorf/Mecklenb. f Hornstorf 1732. g. Wismar
St. Georgs K. 1697 (Lyst 22/8 s. A.) Katharina Elisabeth Oldenburg.
Søster til Assessor ved Tribunalet Wismar Oldenburg.
5. 1649-1665. Lorentz Olearius.
F. Rostock ca. 1610. imm. Rostock 1623 & 1628. 16.. Kantor
Burg/Femern. 1649 Diakon Bannesdorf. f Bannesdorf 1665. g. 16..
Margrethe (Magdalene) F. 1610. begr. Bannesdorf 5/7 1676.
6. 1665-1678. Detlev Pauli.
se Sp. Bannesdorf.
7. 1679-1697. Johann Michael Krebs.
se Sp. Bannesdorf.
8. 1697-1700. Samuel Scheel.
F. Piittsee/Femern 16... imm. Kiel 10/7 1694. 1697 Diakon
Bannesdorf. f Bannesdorf 27/11 1700.
9. 1701-1728. Bartholomæus Schultz.
se Sp. Bannesdorf.
10. 1728-1739. Mathias Michael Krebs.
F. Bannesdorf ca. 1700. Søn af Sp. Bannesdorf Johann Michael
Krebs og Christina imm. Kiel 13/10 1717. 1725 Adj. min.
Bannesdorf. 1728 Diakon sm. St. f Bannesdorf 1739. g. 22/11 1728
Catharina Elisabeth Schultz. F. Bannesdorf 10/1 1704. f 27/7 1747.
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Datter af Sp. Bannesdorf Bartholomæus Schultz og Margaretha Eli¬
sabeth Pauli.
11. 1740-25/2 1746. Johann Joachim Weyland.
se Sp. Bannesdorf.
12. 1746-1772. Bartholomæus Hempel.
F. Husum 26/3 1695. Søn af Borger Husum Daniel Hempel og
Cecilia Catharina Moltz. stud. Husum 1716. imm. Kiel 7/9 s. A.
1728 Sp. Grøde. Da Menigheden i Bannesdorf ikke vilde have Adj.
min. Friedrich Jacobi som Diakon, sendtes han til Grøde, medens
Hempel 1746 blev Diakon Bannesdorf. entl. 1772. f Poggenburg/Rø-
demis/Mildsted 18/2 1784. g. 1) 17.. Christina Kielholtz. d. Frede¬
riksstad 18/9 1704. I Frederiksstad 9/11 1731. 2 Dtr. Datter af Sko¬
magersvend Frederiksstad Peter Kielholtz og Margaretha Tines. g.
2) 173. Bina Jacobsdatter F. ca. 1704. f Bannesdorf 12/7
1771, begr. 15/7 s. a. s S. 3 Dtr.
I3- I773_I7^9- Thomas Lyra.
F. Før St. Johs. 1730. Søn af Sp. Før St. Johannes Jacob Ber¬
telsen Lyra og Eisabe Jessen, stud. Husum 1750. imm. Jena 3/4 s. A.
1773 Diakon Bannesdorf. entl. 1789. f Husum 23/5 1796, begr. 28/5
s. A. g. 1) Husum 17/5 1774 Catharina Timmermann, d. Husum 3/9
1723. I Husum 3/7 1789 begr. 8/7 s. A. u. B. Datter af Borger Hu¬
sum Harro Zimmermann og Hedwig Jovers. g. 2) 17.. Johanna Ca¬
tharina Agnete Läger. F. Altona 17... Datter af Kbm. Altona
Läger. I Hustru g. 1) Husum 12/9 1742 Siegfried Petersen, Diakon
Koldenbiittel. g. 2) Johann Sievers Holmer. F. 17... Boel i Nr.
Stapel, f 17... II Hustru 2) Eftm.
14. 1789-23/6 1813. Detlef Nicolaus Krafft.
F. Slesvig 25/11 1761. Søn afRektor Slesvig Carl Friedrich Krafft
af Husum og Lucia Christine Mecklenburg, imm. Kiel 7/5 1783.
cand. Gott. 1788. 3 Kar. 8/2 1789 valgt Diakon Bannesdorf. 23/6
1813 Sp. Eggebæk. f Eggebæk 21/8 1834. begr. 26/8 s. A. g. Bannes¬
dorf 1800 Johanna Catharina Agneta Läger. 4 S. 4 Dtr. Form. Enke.
se O. Jessen, Niebøl.
15. 1814-21/6 1824. Hans Christopher Nicolai Struck.
ord. 25/9 1814. se Sp. Bannesdorf.
Sp. Landkirchen.
Slesvig Stift. Femern Amt.
Landkirchen K. indv. St. Peter. Landkirchen Prgd. opf. 1820.
Landkirchen Kbg. F. 1628. V. 1638. f 1661.
96 aage dahl
1. (1266). Provst Jon.
12 .. Sp. Landkirchen. 12. . Provst Femern. Var 1266 lyst i Band.
2. (1336). Ditlev.
3- ('345)- Werner.
4. 14. .-1479. Johann Bockmast.
F. 14... En Broder von Sp. Burg. 14.. Sp. Landkirchen. Var
1479 draget bort. 1479 Sp. Wøhrden. Havde faaet Løfte paa et Kan-
nikedømme i Slesvig, som han 2/12 1483 gav Afkald paa.
5. 1480-1497. Provst Johannes Kule.
F. 14... 1480 Sp. Landkirchen. s. A. Provst Femern, f Land¬
kirchen 20/4 1497.
6. (1499). Marquard Grotekopp.
7. 150.-1516. Jacob von der Wettering.
150. Sp. Landkirchen. f Landkirchen ca. 1516. Gravst.
8. (ca. 1520). Jacob Walderic. (Wolderic).
9. (1544). Werner.
10. 15. .-1570. Christian Eggersen.
F. ca. 1480. 15.. Diakon Landkirchen. 15. . Sp. sm. St. f Land¬
kirchen 1570.
11. 1570-1572. Simon Meles.
ant. F. Guterbach (Jiiterbag) 15... imm. Wittenberg 1542.
ca. 1570 Sp. Landkirchen. f ell. forfl. 1572.
12. ca. 1572-15... Johann Effrich.
ca. 1566 Diakon Petersdorf. ca. 1572 Sp. Landkirchen. f Land¬
kirchen 15...
J3- (1591)- Michael Clippe. (Clippius).
14. 1.. .-1622. Jacob Wegenius.
F. 1553. 15.. Diakon Landkirchen. 1... Sp. sm. St. f Land¬
kirchen 1622. g. 1... Margrethe Wohler. F. Gammendorf/Land-
kirchen 15... M 1 Dtr. Datter af ... Wohler i Gammendorf. Se M.
Stryk. Bannesdorf Diak.
15. 1622-1635. Johannes Wolf. (Wulf).
? F. Meldorf 15... imm. Rostock 16... 1607 Diakon Burg. 1613
Archidiakon sm. St. 1622 Sp. Landkirchen. "f Landkirchen 1635.
g. 16 F. 1590. f Burg ../i 1 1620 i Barselseng. 4 S. se Peter
H. W. Landkirchen Diak. Joachim H. W., Burg Archidiak.
16. 1635-1674. Johannes Koesz (Cøssenius).
F. Femern 16... imm. Rostock 1620. 1635 Sp. Landkirchen.
begr. Landkirchen 16/2 1674. g. 16.. Gertrud begr. Landkir¬
chen 10/3 1679. m. 3 Dtr. se Eftm. J. S. Wacker, Landkirchen Diak.
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17. i665**-i6g9. Martin Samuelsen Wacker.
F. Landkirchen ../a 1643. Søn af Organist Landkirchen Samuel
Wacker og Anna Martinsdatter Strichius af Bannesdorf Diak. imm.
Rostock 1661 & 1663. 1665 Adj. min. cum spe succ. Landkirchen.
. ./2 1674 Sp. sm. St. f Landkirchen 24/6 1699, hvorefter Broderen
Jonas, der var Diakon her, valgtes til Eftm., men han døde før Til¬
trædelsen. g. 1) 1667 Cathrina Johansdatter Koesz. F. Landkirchen
18/2 1649. f Landkirchen 1/2 1679. Form. Dtr. g. 2) 1680 Catharina
Arnoldsdatter Emmermann. F. Liibeck 16... f Landkirchen 13/2
1692. Datter af Kbm. Liibeck Arnold Emmermann. g. 3) 1694 Catha¬
rina Andreasdatter Zimmermann. Datter af Sp. Burg Andreas Zim-
mermann og Ide se Arnold C. M. W., Burg Archidiak. Samuel
M. W., Landkirchen Diak. 2 Eftm.
Past. vie. 1) Johann Christopher Obbarius.
F. Basel 16... 16.. Kantor Landkirchen. 1699 Past. vie. Land¬
kirchen. begr. Landkirchen 9/11 1700. g. Landkirchen 29/11 1692
Catharina Joachimsdatter Grabau. D. Landkirchen 21/9 1674.
f Landkirchen 12/5 1728. Datter af Kantor Landkirchen Joachim
Grabau og Juliane Felicitas Hustru g. 2) Sp. her Nr. 19.
18. 1700-1709. Samuel Martinsen Wacker.
F. Landkirchen 11/2 1672. Form. Søn. imm. Kiel 27/4 1693.
1700 Sp. Landkirchen. f Landkirchen 4/8 1709. begr. 8/8 s. A. ugift.
19. 1709-1746. Jacob Iversen.
F. Handved ca. 1679. PMaaske Søn afWolle Iversen i Handved,
som dette Aar fik døbt en Søn med Navnet Iver. (d. 2/11 1679).
imm. Kiel 4/7 1699. 1701 Kantor Landkirchen. 1709 Sp. sm. St.
f Landkirchen 23/2 1746. begr. 1/3 s. A. g. 1) 1701 Catharina Joa¬
chimsdatter Grabau. 1 S. Enke efter ovennævnte Past. vie. Johann
Christopher Obbarius. g. 2) ? 1731 Eisabe Schiring. F. ca. 1703.
f 22/10 1761. u. B. se J. J. Weyland, Bannesdorf. II Hustru g. 2)
17.. Lorenz Ægidius. ? Kantor Bannesdorf. (Findes ikke i Kbg.).
20. 1747-1762. Michael Jacobsen Mackeprang.
F. Mummendorf 14/10 1702. Søn af Dommer Mummendorf/
Landkirchen Jacob Mackeprang og Emerentia Witt. imm. Jena 14/4
1723. imm. Kiel 6/7 1725. imm. Kbh. 22/10 s. A. 1733 Diakon Land¬
kirchen. 1740 Sp. Petersdorf. 1747 Sp. Landkirchen. f Landkirchen
16/8 1762. g. 6/11 1741 Cæcilia Benigna Mathæusdatter Chemnitz.
F. Giekau 6/10 1722. f Landkirchen 1/8 1752. begr. 7/8 s. A. m.
1 Dtr. Datter af Sp. Schønberg Mathæus Chemnitz og Christiana
Catharina Gundelach. (Anna Dorothea Bruns), se H. Thomsen, Burg.
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21. 1763-1780. Joachim Friedrich Hinrichsen Lindeloff.
F. Oldesloe 10/4 1710. Søn af Borgmester Oldesloe Hinrich
Lindeloff og Cæcilia Behrens, imm. Jena 8/11 1729. 1741 Diakon
Landkirchen. 1763 Sp. sm. St. f Landkirchen 5/10 1780. g. 1741
(Lyst i Liibeck St. Marie 9/7 s. A.). Susanna Catharina Gregersdatter
Schmidt. D. Liibeck St. Ægid. 4/6 1721. f 12/10 1802. m. 1 S. 1 Dtr.
Datter af Juvelerer Liibeck Gregers Schmidt og Anna Catharina
Neumann, se Eftm. Nr. 23. Søn: 1) Gregers Lindeloff. F. Landkir¬
chen 13/7 1754. imm. Kiel 12/10 1774. cand. Gott. 1788 3 Kar.
1780 Kantor Landkirchen. 1794 Diakon Kellinghusen. f Kellinghusen
1/7 1808. g. Landkirchen 24/5 1787 Anna Margrethe Amalie Maider.
F. Blieschendorf/Landkirchen 22/7 1765. f Kellinghusen 6/12 1723.
begr. 12/12 s. A. 1 S. 2 D. Datter af Landskriver Blieschendorf Georg
Friedrich Maider og Lucia Susanna Wittrock.
22. 1781-1794. August Joachim Wulff.
F. Liibeck 9/3 1732. Søn af Kbm. Liibeck Peter Wulff og Doro¬
thea Sophie Jensen fra Gleschendorf. imm. Kiel 2/1 1755. 1763 Dia¬
kon Landkirchen. 1781 Sp. sm. St. f Landkirchen 3/7 1794. g. Eutin
28/10 1763 Friederica Auguste Balemann. Datter af Superintendent
Eutin Heinrich Balemann og Ottilie Elisabeth Woldenburg.
23. 1795-1817. Nicolai Mackeprang.
F. Gammendorf/Landkirchen 31/7 1743. Søn af Kæmner Gam-
mendorf Jacob Mackeprang og Gerdrut Margrethe Georgsdatter
Marquard af Landkirchen Diak. imm. Helmstädt 176. imm Kbh.
20/11 1766. 1771 Diakon Burg. 1782 Diakon Landkirchen. 1795 Sp.
sm. St. f Landkirchen 26/11 1817. g. 1) 6/10 1785 Susanna Elisabeth
Lindeloff. F. Landkirchen 1750. f Landkirchen 8/2 1788. begr.
14/2 s. A. 1 B. Datter af Form. Nr. 21. g. 2) 17.. Anna Christine
Kiilsen. F. Grossenbrode 10/6 1772. f 6/1 1844. begr. 11/1 s. A. 2 S.
2 Dtr. Datter af Landmand Grossenbrode Marx Kiilsen og Gardrut
Catharina Kruse.
24. 21/6 1818-25/6 1828. Peter Clausen.
se Sp. Burg.
25. 1828-1864. Peter Andreas Zeitner.
F. Fjolde 18/11 1794. Søn af Sp. Bordelum Andreas Zeitner og
Brigitta Christina Petersdatter Brandt, stud. Husum 1813. imm. Kiel
23/10 1813. imm. Kbh. 22/5 1818. cand. 31/10 1818 1. dim. 28/12
1818 1. 3/10 1820 Diakon Landkirchen. 16/12 1828 Sp. sm. St. | Kiel
2/6 1864. begr. 8/6 s. A. g. 1) 1820 Catharina Christina Hansen.
F. Adelby 24/10 1794. f Landkirchen 2/11 1828. 3 Dtr. Datter af
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Skibskaptejn Flensborg Hans Wilhelm Hansen og Catharina Neu¬
mann. g. 2) 2/4 1838 Ingeborg Hansen. F. Adelby 11/3 1801. f Burg
29/6 1869. begr. Landkirchen 4/7 s. A. 3 B. Datter af Skibskapt.
Flensborg Hans Wilhelm Hansen og Christine Schuldt.
Diakon Landkirchen.
Diakonatet opf. 1846.
1. (1483). Frantz Granbeke.
F. Liibeck 14... 14.. Diakon Landkirchen.
2. (1486). Merten Gregers.
3. 14. .-1494. Hartwig Kule.
14. . Diakon Landkirchen. f Landkirchen 1494.
4. (1503). Peter Fl....
5. 15... Christian Eggersen.
se Sp. Landkirchen.
6. (1555). Hieronymus Michelnburg.
7. 1556-ca. 1570. Melchior Cramer.
F. Hansiihn 15... 1556 Diakon Landkirchen. f Landkirchen
ca. 1570.
8. (ca. 1595). Christian Dethlefs.
9. 1.. .-16... Jacob Wegenius.
se Sp. Landkirchen.
10. 16. .-1628. Nicolaus Stender.
16.. Diakon Landkirchen. f Landkirchen 1628.
11. 1628-1629. Frentz Brendel.
1628 Diakon Landkirchen. f Landkirchen 1629.
12. 1629-1635. Johannes Palatius.
Maaske F. Wismar 15... imm. Rostock 1609. ca. 1629 Diakon
Landkirchen. f Landkirchen 1635. g. 16 m. 1 S.
I3- 1635-1640. Peter Hansen Wolf.
F. Burg 16... Søn af Sp. Landkirchen Johannes Wolf. imm.
Rostock 1625. ca. 1635 Diakon Landkirchen. f 1640 paa Overfart
til Lolland.
14. 1641-1672. Mag. Joachim Joachimsen Stresow.
F. Schønfliess/Neumark 1/1 161 o. Søn af Dommer Schønfliess
Joachim Stresow og Emerentia Dowe. imm. Frankfurt a. d. Oder 1631.
imm. Rostock 1632. Mag. 28/6 1638. 1634 Lærer Rostock. 16..
Lærer Giistrow. 1641 Diakon Landkirchen. ord. 24/2 s. A. entl. 1672.
f Grømitz u/6 1673. g. Rostock 1639 Maria Stephanie Holst. F.
Malchim 16... m. 1 S. Datter af Rektor Malchim Stephan Holst og
7*
ioo aage dahl
Anna Boldevans. Søn: i) Joachim Joachimsen Stresow. F. Land-
kirchen 22/2 1643. imm. Rostock 1650?!. imm. Wittenberg 1660.
imm. Helmstädt 1662. 1665 Sp. Grømitz. f Grømitz 20/6 1676.
g. Grømitz 23/1 1666 Cathrine Hermansdatter Leuchter. F. Grømitz
ca. 1640. 4 S. 3 Dtr. Datter af Sp. Grømitz Hermann Leuchter og
Christine Moritzdatter Niemann, (se Johann Abraham Posselt,
Nortoft Diak.). (Hustru g. 1) 16.. Johann Harder, ant. F. Wilster
16... Maaske Søn af Kbm. Minden/Westpahlen Jacob Harder og
Gesa imm. Kønigsberg 1641. ca. 1648 Sp. Grømitz. f Grømitz
1664. se Hermann Jacob Harder, Sp. Grømitz).
Nr. 14s Hustru g. 1) 16.. Johann Gudeknecht.
15. 1672-1700. Jonas Samuelsen Wacker.
F. Landkirchen 16... Søn af Organist Landkirchen Samuel
Wacker og Anna Martinsdatter Strichius af Bannesdorf Diak. imm.
Rostock 1663. 1664 Kantor Landkirchen. 1672 Diakon sm. St. 1700
valgt Sp. sm. St., men naaede ikke at tiltræde, f Landkirchen 12/5
1700. g. 1) 7/1 i 1664 Margrethe Johansdatter Koesz. F. Landkirchen
30/4 1653. begr. Landkirchen 10/2 1670. Datter af Sp. Landkirchen
Johann Koesz og Gertrud g. 2) Landkirchen 11/11 1672
Margaretha Petersdatter Thiel. F. Burg 16... f Landkirchen 169..
Datter af Archidiakon Burg Peter Thiel og Catharina Schrøder.
(? Christina ). g. 3) Landkirchen 9/7 1694 Eisabe Elisabeth
Christiani. se Eftm.
16. 1700-1732. Georg Marquard.
F. Femern ca. 1675. Søn af Dommer Petersdorf Peter Marquard
og Gertrud Detleff. imm. Kiel 7/9 1695. 1700 Diakon Landkirchen.
entl. 1732 paa Gr. af Sygdom, f 12/5 1749. g. 17. • Margrethe Jonas¬
datter Wacker. D. Landkirchen 7/6 1674. f 23/2 1745. m. 1 Dtr.
Form. Dtr.
17. 1733-1740. Michael Jacobsen Mackeprang.
se Sp. Landkirchen.
18. 1741-1763. Joachim Friedrich Lindeloff.
se Sp. Landkirchen.
19. 1763-1781. August Joachim Wulff. (Wolf).
se Sp. Landkirchen.
20. 1782-1795. Nicolai Mackeprang.
se Sp. Landkirchen.
21. 13/9 1795-28/3 1820. Peter Friedrich Tychsen.
F. Horsbøl 8/6 1766. Søn af Sp. Horsbøl Johann Stephan Tychsen
og Margaretha Grauer. stud. Husum 17... imm. Gøttingen 17...
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imm. Kiel 5/5 1786. cand. Gott. 1791 II. 2 Kar. 13/9 1795 Diakon
Landkirchen. ord. Tønder ii/ii s. A. 28/3 1820 Archidiakon Tønder.
21/7 1829 Sp. Bøl. Rationalist. „Byens Skændsel". Bandede og drak
som en Matros rundt i Værtshusene, entl. 14/3 1842. f Før St. Laur.
18/2 1856. g. Landkirchen 14/3 1798 Katharina Dorothea Heise.
F. 11 /i2 1775. f Landkirchen 15/6 1815. begr. 16/6 s. A. m. 2 Dtr.
Datter af Hollænder Stendorph/Eutin Heinrich Heise og Marie Mag¬
dalene Petersen.
22. 3/10 1820-16/12 1828. Peter Andreas Zeitner.
se Sp. Landkirchen.
23. 10/11 1829-15/11 1836. Hans Røh.
F. Jørl 21/7 1803. Søn af Landmand Jersbek Hans Røh og Anna
Thomsen, imm. Kiel 15/4 1823. imm. Jena 25/4 1825. cand. Gott.
1827 2 Kar. m.A. 10/11 1829 Diakon Landkirchen. ord. Gott. Slotsk.
3/1 1830. 15/11 1836 Sp. Bergenhusen. entl. 5/4 1865. f Slesvig 4/7
1877. S• ■. Louise Augusta Kriick. F. Meldorf 29/7 1790. 1 Plejedtr.
Datter af Retsaktuar Meldorf Friedrich Christian Kriick og Sophie
Benedicte Koch.
24. 1837-1876. Nicolaus Christian Schmidt.
F. Bovenau 16/12 1804. Søn af Organist Bovenau Hans Friedrich
Schmidt og Magdalene Hedwig Basau. imm. Kiel 6/5 1827. cand.
Gliickstadt 1831 3 Kar. m.A. 8/8 1837 Diakon Landkirchen. 15/1
1866 Sp. Før St Laurentii K. entl. 2/11 1877. f Nieblum 6/8 1880.
g. 22/9 1837 Dorothea Maria Niehuus. F. Kiel 1805. Datter af
Borger Kiel Johann Niehuus og Anna Margrethe Brandt.
Sp. Petersdorf.
Slesvig Stift. Femern Amt.
Petersdorf K. indv. St. Johannes. Petersdorf Prgd. opf. 1853.
Petersdorf Kbg. 1671.
1. 14. .-1438. Provst Thomas.
14.. Sp. Petersdorf. 14.. Kannik. 1435 Provst Preetz.
2. 15.--1535. Gregers Rawe. (Auw).
15.. Sp. Petersdorf. f Petersdorf 1535.
3- I535~I543- Johann Meykranz.
15.. Diakon Petersdorf. 1535 Sp. sm. St. f Petersdorf 1543.
4. 1543-1559. Peter Hartmann.
*535 Diakon Petersdorf. 1543 Sp. sm. St. f Petersdorf 1559.
5. 1559-1562. Johannes Draco. (Drake).
Ant. F. Wismar 15.. ?? Mon ikke Søn af Superintendent Rostock
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Johann Draconites. (I saa Fald f. Waltershausen/Thiiringen). imm.
Rostock 1541. 1543 Diakon Petersdorf. 1559 Sp. sm. St. f Petersdorf
1562.
6. 1562-1566. Mag. Joachim Scheele.
F. Hamburg 15... imm. Rostock 1547. imm. Wittenberg 1548-
1551. 15.. Mag. 1560 Diakon Petersdorf. 1562 Sp. sm. St. 1566 Sp.
Liibeck St. Maria K. f Liibeck 2/2 1598.
7. 1566-1626. Peter Upendieck. §.
F. Glambek Slot ca. 1540. imm. Rostock 1561. 15.. Rektor
Reval. ca. 1564 Diakon Petersdorf. 1566 Sp. sm. St. f Petersdorf
11 /5 1626. g. 15 m. 1 S. se Eftm.
8. 1620**-1646. Johannes Petersen Upendieck.
F. Petersdorf 15... Form. Søn. imm. Rostock 1609. imm. Greifs-
wald 1611. 1620 Adj. min. cum spe succ. Petersdorf. 11/5 1626 Sp.
sm. St. f Petersdorf 21/2 1646. g. 16 m. 1 Dtr. se Eftm. Nr. 10.
9. 1646-1670. Jochim Jochimsen Boldebuch.
F. Grevesmuhlen 1610. Søn af Sp. Grevesmuhlen Mag. Joachim
Boldebuch og Lisbeth Caspersdatter Lindenberg, imm. Rostock 1629.
1637 Diakon Petersdorf. 1646 Sp. sm. St. "f Petersdorf 22/9 1670.
begr. 24/9 s. A. g. 16.. Liesche f Petersdorf 16/1 1681.
10. 1670-1677. Mag. Moritz Samuelsen Rachel.
F. St. Annen 16... Søn af Sp. St. Annen Samuel Joachimsen
Rachel og Fraucke (Frove) Martinsdatter Tetens, imm. Rostock
1652. Mag. 1660. 1660 Diakon Petersdorf. 1670 Sp. sm. St. 16..
Poet. laur. cæsar, f Petersdorf 23/6 1677. g. 16. . Margaretha Johans-
datter Upendieck. F. Petersdorf 16. .. m. 1 S. 1 Dtr. Datter af Form.
Nr. 8. se Eftm. Nr. 12. Søn: 1) Jacob Caspar Moritzen Rachel. F.
Petersdorf ca. 1667. stud. Kønigsberg 1687. 23/11. Meget veltalende.
1692 Diakon Hemme. afs. 1694. Da han havde besvangret Tjeneste¬
pigen flygtede hun bort om Natten. „Wo er geblieben ist Gott
bekannt". g. 1693 Anna Christine Junge. Søster til Sognefoged
Hemme Georg Johann Junge.
11. 1677-1689. Joachim Masius. (Maas).
Ant. F. Kirch Mummendorf/Mecklenb.-Schw. ca. 1620. Søn af
Sp. Kirch Mummendorf Daniel Masius. (Maas), imm. Greifswald
1640. 16.. Sp. Breitenfeld/Mecklenburg-Strelitz. 1654 Diakon Burg/
Femern. 1670 Diakon Petersdorf. 1677 Sp. sm. St. f Petersdorf 4/6
1689. begr. 9/6 s. A. g. 1) 16.. Marie f Burg 22/2 1667. g. 2)
Burg 6/7 1668 Margaretha Joachimsdatter Wolf. F. Burg 16... f Pe-
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tersdorf 14/2 1723. Datter af Archidiakon Burg Joachim Hansen Wolf
og Lene
12. 1690-1702. Johann Samuel Tenner.
F. Salzungen/Sachsen-Meiningen 16... imm. Kiel 28/7 1669.
1677 Diakon Petersdorf. 1690 Sp. sm. St. f Petersdorf 13/6 1702. g.
16.. Margrethe Catharina Moritzdatter Rachel. F. Petersdorf 1/2
1666. t Petersdorf 18/2 1684. Datter af Nr. 10.
13. 1702-1736. Christian Oswald Zwerg.
F. Slesvig 1660. Søn af Sp. Slesvig Friederichsberg K. Michael
Mikkelsen Zwerg og Magdalene Sibilla Daldorf. imm. Kiel 30/9 1679.
1690 Diakon Petersdorf. 1702 Sp. sm. St. f Petersdorf 22/10 1736.
g. Slesvig Friedriksberg 29/4 1690 Catharina F. ca. 1663.
f Petersdorf 23/11 1753.
14. 1738-1739. Stephan Graaf.
F. Barlt ca. 1689. imm. Kiel 29/5 1709. 1713 Diakon Petersdorf.
1738 Sp. sm. St. f Petersdorf 20/11 1739. g. 30/4 1715 Margaretha
Judith Valentinsdatter Køpke. D. Burg 26/8 1696. f Burg 24/1 1756.
begr. 26/1 s. A. Datter af Diakon Petersdorf Valentin Køpke og
Gerdrut Hinrichsdatter Gossel.
15. 1740-1747. Michael Jacobsen Mackeprang.
se Sp. Landkirchen.
16. 1747-1782. Samuel Bertelsen Schultz.
F. Bannesdorf 29/8 1702. Søn af Sp. Bannesdorf Bartholomæus
Schultz og Margaretha Elisabeth Pauli. imm. Jena 2/11 1723. 1738
Diakon Petersdorf. 1747 Sp. sm. St. f Petersdorf 11/4 1782. begr.
18/4 s. A. g. 16/6 1746 Hedwig Dorothea Ahlers. 1 S. 1 Dtr.
17. 1782-1818. Johann Daniel Gundelach. §
F. Pløen 12/6 1739. Søn af Køkkenskriver Pløen Hans Melchior
Gundelach og Maria Elisabeth Daevel. imm. Jena 23/4 1757. 1764
Diakon Petersdorf. 1782 Sp. sm. St. f Petersdorf 27/2 1818. begr.
5/3 s. A. g. 1) (1766) Catharina Hedwig Beuck. F. Pløen /5 1737.
"f Petersdorf 1/2 1781. begr. 7/2 s. A. 3 S. 5 Dtr. Datter af Brygger
Pløen Hans Friedrich Beuck og Sophie Margrethe Stegelmann.
g. 2) 2/5 1782 Anna Judith Kruse. F. Bojensdorf/Femern 6/9 1743.
f Petersdorf 9/12 1819. begr. 16/12 s. A. 1 S. 1 Dtr. Datter af Kapt.
Bojensdorf Hans Kruse og Anna Judith Hintz. II Hustru g. 1) Pe-
tcrshorf 5/10 1753 Johan Friedrich Witt. Løjtn. Cavalleriet. Ejer af
Catharinenhof/Burg. m. 2 Dtr.
18. 1818-1847. Claus Bertelsen Nissen.
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F. Aabenraa 21/5 1781. Søn af Kbm. & Skipper Aabenraa
Nicolay Nissen og Anna Maria Bertelsen, imm. Kiel 24/10 1800.
cand. Gott. 1806. 2 Kar. 18/3 1812 Diakon Læk. ord. Oversø 8/5 s. A.
9/3 1819 Sp. Petersdorf. | Petersdorf 21/10 1847. begr. 26/10 s. A.
g. Westensee 3/5 1812 Juliane Charlotte Johannsen. F. Emkendorf)
Holsten 14/2 1785. f Petersdorf 23/12 1858. begr. 29/12 s. A. 1 S.
4 Dtr. Datter af Isl. Handelsassist. Kbh. Frederik Johannsen og Mar¬
grethe Øllegaard Bantholdt. se Friedrich N., Svavsted Diak. D. A. F.
Matthiessen, Petersdorf Diak.
19. 1848-1863. Adolf Bendix Heinrich Christian Wilhelm Erich.
F. Raisdorf/Preetz 30/8 1802. Søn af Lærer Raisdorf Markus
Hartwig Erich og Amalie Friederike Christiane Schmidt, imm. Kiel
20/10 1826. cand. Gluckst. 1831 2 Kar. 16/11 1839 p. Kpl. Gleschen-
dorf. 1841 p. Kpl. Oldesloe. ../i 2 1843-../1 1845 p. Kpl. Siider-
hastedt. 15/9 1846 Diakon Petersdorf/Femern. 10/9 1848 valgt Sp.
sm. St. f Petersdorf 22/11 1863. begr. 27/11 s. A. g. 1846 Anna Marie
Schliiter. F. Ellerbeck/Kiel /1 1792. f Petersdorf 26/5 1856. begr. 30/5




1. 15. .-1535. Johann Meykranz.
se Sp. Petersdorf.
2. 1535-1543. Peter Hartmann.
se Sp. Petersdorf.
3. 1543-1559. Johannes Draco.
se Sp. Petersdorf.
4. 1560-1562. Joachim Scheele.
se Sp. Petersdorf.
5. ca. 1564-1566. Peter Upendieck.
se Sp. Petersdorf.
6. ca. 1566-ca. 1572. Johann Effrinck.
se Sp. Landkirchen.
7. ca. 1572-15... Heinrich Mecklenburg.
ca. 1572 Diakon Petersdorf.
8. 1...-1603. Peter Ruwe (Rowe).
i... Diakon Petersdorf. f Petersdorf 1603.
9. ca. 1603-1644. Jacob Höwisch.
F. ca. 1570. ca. 1603 Diakon Petersdorf. f Petersdorf 1644. g.
16. . m 1 s. Se Johann J. H. Bannesdorf Diak.
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10. i637**-i646. Jochim Jochimsen Boldebuch.
se Sp. Petersdorf.
11. 1646-1659. Caspar Mandersen.
Ant. F. Waren/Mecklenburg 16... imm. Rostock 1620. 1646
Diakon Petersdorf. f Petersdorf 13/6 1659.
12. 1660-1670. Mag. Moritz Samuelsen Rachel.
se Sp. Petersdorf.
13. 1670-1677. Jochim Masius. (Maas).
se Sp. Petersdorf.
14. 1677-1690. Johan Samuel Tenner.
se Sp. Petersdorf.
15. 1690-1702. Christian Oswald Michaelsen Zwergius.
se Sp. Petersdorf. (C. O. Zwerg).
16. 1702-1713. Valentin Køpke.
D. Kiel 25/10 1670. Søn af Borger Kiel Joachim Køpke og Judith
imm. Kiel 27/10 1688. imm. Kønigsberg 1691. imm. Jena 2/6
1693. 1695 Diakon Burg/Femern. 1702 Diakon Petersdorf. f Peters¬
dorf 2/3 1713. g. 29/10 1695 Gerdrut Hinrichsdatter Gossel. | Peters¬
dorf 1727. m. 1 S. 2 Dtr. Datter af Landfoged Petersdorf Hinrich
Gossel og Catharina Mackeprang se P. Kiihlmey, Archidiak. Burg/
Femern. S. Graaf, Petersdorf. Søn: Hinrich V. K. 1734 Diakon Wes-
selburen. se under G. J. Zwerg, Diakon Tønder,
17. 1713-1738. Stephan Graaf.
se Sp. Petersdorf.
18. 1738-1747. Samuel Bertelsen Schultz.
se Sp. Petersdorf.
19. 1747-1764. Quirinius Michael Capsius.
F. Pløn 17... Ant. Søn af Sp. Pløen Altstadt Michael Capsius.
imm. Rostock 1732. cand. Hamburg 1744. 1747 Diakon Petersdorf.
1764 Sp. & Provst Pløen Altstadt. f Pløen 1798. g. 17.. Catharina
Margaretha von Carpe. F. Panker/Liitjenburg 17... f Pløen 11/12
1786 begr. 15/12 s. A. 1 S. Datter af Pensionær Panker von
Carpe og Magdalena Lange, se Eftm. Nr. 21.
20. 1764-1782. Johann Daniel Gundelach.
se Sp. Petersdorf.
21. 1783-1788. Michael August Capsius.
F. Petersdorf 21/1 1756. Søn af Form. Nr. 19. imm. Kiel 20/9
1774. cand. Gott. 1782 3 Kar. m.r.A. 1783 Diakon Petersdorf. 1788
Sp. Blekendorf. f Blekendorf 15/4 1820. g. 178. Cathrine Magdalene
von Carpe. F. Panker/Liitjenburg ca. 24/3 1762. f Petersdorf 11/12
io6 aage dahl
1786. begr. 15/2 s. A. i S. i Dtr. Datter af Pens. Panker von
Carpe og Dorothea Magdalena Lange.
22. 1789-3/5 1811. Hans Friedrich Ohrt. (Johann).
F. Pløen 18/1 1761. Søn afMurermester Pløen Joachim Friedrich
Ohrt og Marie Elisabeth Langmaack. imm. Kiel 6/10 1779. cand.
Gliickstadt 1787. 1789 Diakon Petersdorf. 3/5 1811 Sp. Sørup, f Sø¬
rup 22/2 1821. g. Petersdorf 17/11 1790 Dorothea Sophie Amalia
Rieck. F. Lemkenhafen/Landkirchen 25/1 1765. m. 2 S. Datter af
Kæmner Lemkenhafen Georg Rieck og Anna Margrethe Kruse, se
Georg C. F. O. Eskris.
23. 1811-1830. Hans Christian Gøttig.
F. Flensborg 18/11 1770. Søn af Garver Flensborg Jonas Gøttig
og Marie Schmidt, imm. Gøttingen 1781. imm. Kiel 19/10 1792.
cand. Gott. 1798 3 Kar. 20/10 1811 v. Diakon Petersdorf. f Petersdorf
10/9 1830. begr. 15/9 s. A. Gik 1821 concurs. g. Adelby 19/2 1812
Eisabe Christina Rohwer. F. Eggebæk 6/6 1768. f Sønderborg 21/7
1838. begr. 29/7 s. A. Datter af Sp. Husby Hans Rohwer og Nonne
(Nanne) Jannsen.
24. 1831-1846. Diedrich Christoph Johann Schumacher.
F. Kiel 13/6 1802. Søn af Bager Kiel Daniel Martin Peter Schu¬
macher og Sophie Wilhelmine Rasch. imm. Kiel 23/10 1822. cand.
Gliickst. 1828 2 Kar. 8/5 1831 v. Diakon Petersdorf. 27/3 1846 Sp.
Kaltenkirchen Øst. f Kaltenkirchen 28/9 1874. g. 11/9 1834 Eisabe
Olderog. F. Petersdorf 4/9 1812. | Kaltenkirchen 8/2 1873. 2 S. 2
Dtr. Datter af Skomager Petersdorf Melchior Olderog og Margrethe
Maas. se August H. S., Toftlund.
25. 15/9 1846-10/9 1848. Adolph Bendix Henrich Christian Wil¬
helm Erich.
se Sp. Petersdorf.
26. 1849-1868. Danckleff Adolf Ferdinand Matthiessen.
F. Slesvig 19/9 1811. Søn af Landinsp. Slesvig Ingwer (Jiirgen)
Paul Matthiessen og Marie Louise Thiessen. imm. Kiel 18/10 1832.
cand. Gott. 1836. 3 Kar. m.s.r.A. & 1841 2 Kar. 1/7 1849 v. Diakon
Petersdorf. 4/3 1868 v. I Komp. Læk. entl. 1892. f 2/2 1897. g. 14/8
1849 Juliane Nicoline Catharine Nissen. F. Læk ii/ii 1812. f Pe¬
tersdorf 23/12 1858. begr. 28/12 s. A. 2 S. 1 Dtr. Datter af Sp. Pe¬
tersdorf Claus Bertelsen Nissen og Juliane Charlotte Johannsen.
